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l í A E I O D E F A L A N G E ESPAÑOLA TRADICIONAL1STA Y D E L A S 
7 I m p o r t a n t í s i m a s c o n c e n t r a c i o i i e s 
,0 a | to j a p o n e s a s s e 
p r e p a r a n a l 
¿penas pasadas tinte ho-
M en que nosotros, desdé 
L modesta esfera de acción 
- h vn periódico provincia-
g!0̂  Jo escribíamos la triste ob-
yi% elación sobré ta paz y la 
^rra en esta Namdod del 
[¡¡o en curso, cuando, desde 
b más excelsa tribuna de la 
FfiVfTfl, desde la cátedra de 
'.¡an Pedro, se ercuchaban 
palabras augustas del 
i Romano Pontíñce, q u e 
•b^]torandahant que refrenda-
ati han, que conñrmaban lo que 
no^ fiojofros nos atrevimos a 
reponer: • 
« es habrá paz, clama la 
q'ie iwz del Vicario de Criíto, 
^'mientras no haya una ver-
lindera justicia internado' 
— - M , que respeté los déte' 
"fííos de todas hs nacio-
^ws, por pequeñas que :ean, 
i distribuya lot recursos y 
équezas del mundo de una 
^manera equitativa según las 
musida des de los pueblos. 
^Tfe aquí unos princioios 
p justicia internacional que 
hieran hacer meditar a 
'.enes, por sentirse fuer-
. sojuzgaron a otros pue~ 
l/os u les sometieron y arre-
ífltaron sus bienes, en igno-
mto*o despojo, 
I 5ó/o con la justicia, sólo 
ton la mutua conprensión 
| genero i dad fraterna, hoy 
ttmo ayer, individuos y na-
eos! P0drán hallar ef ver-
iry, ladero camino de una paz 
JJ". 1 duradera. 
E l Gobierno filipino abandona la capital 
Manila, 26.—El últ imo comunicado publicado en Ma-
nila por el cuartel general del general Mac Arthur antes 
de su salida de la capital, dice: 
"Ha continuado la presión/enemiga en el frente sures-
te. E n este sector se está sosteniendo una batalla de ca-
rros. Han sido cansadas grandes pérdidas a ambos 
bandos. 
Ha continuado la actividad aérea enemiga en el fren-
te norte. Los japoneses han efectuado fuertes concentra-
ciones de fuego de artillería. L a acción terrestre en este 




os " t r á n c e s e ] 
O S 
res** 
Estokolmo, 26.—La ocupac ión por los "franceses l i -
bres" de Jas islas de Saint FieVre y Miquelón, ha sido lle-
vada a cabo sin contar .con el previo asentimiento del go-
bierno de los Estados Unidos, según informaban de Was-
hington a los diarios suecos.—EFE. 
PROTESTA FRANCESA 
Roma, 26.—Comunican de Vichy que el gobierno f ran-
cés ha dirigido una enérg ica protesta a la Casa Blanca 
con motivo de la ocupación de las islas de San Péd ro y M i -
quelón por fuerzas "degaulllstas".—EFE. , t 
ÜN ERROR 
Nueva York, 26.—El NeW York Time^" declara que la 
ocupac ión de las islas francesas de Terranova, constituye 
u n error del que solo h a b r á n de responder los elementos 
que-las han ocupado. El incidente, a ñ a d e , demuestra la 
necesidad de una imión m á s estrecha entre las fuerzas 
que combaten al Eje.—EFE. 
COMBATES INTENSOS 
Washington, 26.—Comuni-
cado del departamento de Gue 
r ra de las 9,30 (hora local) : 
I "Desde su cuartel general de 
[ eampaña, el general Mac A r -
thur ha anunciado la reorga-
nización y referzamiento de 
las posiciones mantenidas por 
s nuestras tropas cerca de L i ¿ -
gayen. Hemos resistido con 
éxi to los reiterados ataques 
enemigos en este sector. Los 
informes que se tienen hacen 
prever la llegada de importan-
tes refuerzos de tropae japó-
ns sas a esta región. También 
se señalan combates en los de-
más frentes de Luzón. Conti-
n ú a la intensa actividad aérea 
en las,Filipinas.1'—(Efe). 
PREPARANDO E L 
ATAQUE A M á N í L A 
» Nueva York, 20^—Los ja -
poneses efectúan una impor 
tant ís ima concentración d i 
fuerzas, a la entrada d-al 
puerto de Manila, para apo» 
derarse de la fortaleza que» 
defiende' la capital, segvia 
anuncia la Associated Pre?s* 
Añade que mientras tanto, 
continúan los vuelos dej 
aviones sobre Manila, don-» 
de se han dado varias alar-! 
mas aun después de haber' 
sido declaraba la ci 
abierU.—(Efe). 
' EVACUA M A N I L A EE 
GOBIERNO 
! Manila, 26.—El Gobierno f i -
lipino ha abardonad'o Manila 
y se dir igirá a nn punto situa-s 
do al abrigo de las aetuakd. 
operaciones militares, segi'ui 
ha declarado el presidenta 
Quezón. 
Añadió *que 1» decisión K i 
sido tomada, por consejo del 
general Mac Arthur.—^Efc)..; ' 
c u r s o o e 
aisle las C á m a r a s n o r t e a m e r i c a n a 
e n e 
e s a e n la is la 
u z o n 
La aviación nipona ataca 
intensamente Mani la 
0 ' 
i!i (Inunda que 
más que 
de 
Manila, 2|.—Noticias de hoy indican una fuerte pre-
sión japoneáh en el frente sureste de la isla de Luzón A l 
siorte, los japoneses se limitan a realizar fuertes bom-i 
m i f v ^ n S ^ f 1 1 ^ 3 0 0 . 8 de artillería. L a actividad a é r e a es 
mas h í r Ü I n í * 5 mmetliacio,lea de ****** en las ú l t ¿ 
z guerra ÍIQ putde concluir 
con la victoria de uno 
los dos bandos 
j .Wáshington, 26.—En su 
^ ^curso ante el Senado ñor 
^mericano, ChurchiU . -^c i ica i iu , u n u r c n m ae- ' 
v i £ 0 que se siente profun I 
^ente aonrado por la in -
LUM 
SEMANAL 
Como de costumbre, 
¡Joy sábado, a las ocho y 
drá f 6 ^ h e , ten-
W Á ̂  Sema-^al de la Fa lan^ . 
vi tac ión que le h a b í a hecho 
el Sena'do norteamericano. 
Afirmó que debe toda su ca-
rrera a la C á m a r a de los Co 
m u ñ e s , de la que es un ser-
vidor y considera que si cual 
quier d ía la voluntad del pue 
blo lo q- 'oieía, la .misma Cá 
m a r á puede separarle de sus 
funciones. 
Afi rmó que a p r o b a r á su 
viaje, autorizado por el Rey, 
para elaborar con Roosevelt 
los planes militares. 
Considera que ios Estados 
Unidos h a n sido atacados y 
asaltados p . r los tres esta-
dos dictrtoriales m á s podero 
s á m e n t e armados. " L a lucha 
es tá abierta y no puede ter-
minar m í : que con su de-
rrota o con la nuestra". He 
encontrado en W á s h i n g t o n 
—dice—un propós i to inf lexi 
ble y una confianza j u s t i f i -
cada en el resultado f ina l . 
Tenemos que atravesar a ú n 
nuevas pruebas duras. Las 
fuerzas ligadas contra nos-
otros son enormes, son en-
carnizadas y despiadadas. 
Nuestros enemigos no t i t u -
b e a r á n ante nada. Poseen 
una amplia acu mu lac ió n de 
armamentos d' todas clases. 
Tienen ejérci to , escuadra y 
aviación perfectamente ins-
truidas , . ' 'isciplinaílos. Es 
totalmente cierto que nues-
tros recursos en, potencial 
humano y en mater ia l sor 
miicho m á s grandes, pero 
hasta ahora solo h a n sido 
movilizados en parte. Perde 
VAPOR HUNDIDO 
Tokio, 23.—Ei departamen 
.to de Marina de los Estr.dos 
Unidos confirma la p é r d i d a 
del vapor norteamericano 
"Absareka" de 5.698 tone-
ladas, hundido cerca de la 
costa de Long Beach (Cal i -
fornia) y en las proximida-




Batavia, 28.— Comifnicado 
de las Indias neerlandesas: 
"Durante el ataque ya 
anunciado tíe nuestros acio-
nes de bombardeo contra 
una concen t r ac ión de barcos 
enemigos en la^ inmediacio-
nes de Kuching (Sarrawak) 
fueron hundidos un destruc 
tor y un transporte. Muy 
pocos daños fueron causa-
dos por el bombardeo de 
uno de nuestros ae ródromos 
de ;as posesiones exteriores. 
Sin embargo, el a e r ó d r o m o 
no podrá ser utilizado peí 
ahora. No ha habido muer-
tos n i heridos. 
Como ya se ha comuni . .-
fué derribado por la artillen 
n a a n t i a é r e a . Se han diyi - i 
sado hoy aviones enemigos 
encima cíe varias ciudaaes 
de nuestras posesiones ex-
tenores. En algunos lugares 
fueron arrojadas p r o c l a m a d 
—EFíJ. 
JUBILO EN N A N K I N 
Nankin, 2 6 . - Toda h n 
ciudad de Nankin ha sido 
engalanada para celebrar, 
la cap i tu lac ión de Eongi 
Kong. E l ministro de Pro-
paganda del gobierno na-
cional-chino ha declara-
ac a ío i periodistas que 
acaba de aparecer una Ha 
ga supuradora del cuer-u 
de China.—EFE. 
SIN NOTICIAS DE KU-f CHING ivu< 
Singapur, 26.--Comunicado-
br i t án ico d e l Extreme 
"No l ia habido cambios e ir 
Ir. s i tuación. Se regístrarbi3 
combates de patrullas en ' i 
región de Sungei-Siput de i 
. erak y a l norte de Kerr.aJ 
nan, en Tregganum. Sin no-í 
e e i u 
Paia el 
Don Juan A^nso y sonnrn. 
hjin* entrcgodo pnp conriu.-io 
do. Excmo. Sr. (iobornaflor Ci 
vü v J C Í P provincial <J«'5 M -
vimionlo. 25 posotns. cf.n d"? 
día de Hoyos, oí Fronte ^ ^ n U ^ ™ * 
'Mi-nlo rie San 'l.oifirn. 
I Don iM riano Fernándoz r .nr-
de Niños 
'do .luvontudos ofoctuará un re 
didio fin. 
m 
Tarto do juguetes a totlos los |( ^ Yia enlrogado 10 poecia 
enmaradas menores de doce K(ar e\ mismo conduelo y pa 
& n os. 
Ese d'a habr.i adoración nn-
So el "Naolmienlo" del Fren e 
de Juventudes, villancicos y 
bailes. 
Las rochas azules visi tarán 
» \on niños enfermos de! l l j ^ -
p ; ía l y hs casas de los niños 
€»iformas en oam?* «uo no pue-
dan salir de sus domioiMos. 
Por su narfo. Hadio T^eón ha 
b^anizado un" reeojr'da de j ' i 
^n^te» na ra n'f'os po^-r^s. que 
is de esperar tenga éxito, 
* r i IENO DE FABMACTA3 
Turno de nna a tres, del dfe 
|Ü a fin de s^mnna: 
Br. Unzo. Plaza del Conde. 
'V'T. Vegfl Flórez, Avenid». 
2e1 Padro Isla. 
Turno ^ noche 5nrant? to 
áa 'a «"r^ana: 
Sr. Eseudero. Cerrantes, 
th GORDO E N L E O N 
Lista tíe números premH-
ü o s en el sorteo celebrado 
en el dí- de ayert 
Premiado ron ?5 ip^^ta*?, 
el irí^mero r non 2 50 1^" 
g i ^ u ' ^ t ^ 8 PC. 1W. ^"0, seo, 
589Y CC9, " .9 y SSD. 
aclmisnlü 
• 
Purante estos días de Navi-
dad queda abierta al público 
la "Casa de Poncficfncia" p i -
ra vis:tar el "Nacimiento", l io 
xas, de cinco a ocho y media 
de la tarde. 
SSBASTIAM H Ü E K A N S E Z 
(Hi jo) 
MEDICu-í i .M'ISTA 
Avonid- npnornl 8anjnrj<' 
^númv 16 2 • itonierda < Al lad 
di»! rin** AV<»»IK1?O —Consulta 
10 a 1 y de 4 a 8. 
* 
En la Real Colegiala, ten-
d í a lugar, osle añu. como «os 
anloriorcs. ía Vigilia de F in 
de An^ que organiza la Adu-
^íciíVn Norlucn.a. 
• A las once do -a no-he d"! 
mióreo os Irointa y uno n'irá 
c.- nr.i'iizo d.rlia soU>innMjU. 
(juo o« do creer se voa ^on-
tn.rridfsinn, como siempro, 
I r los 11c es leoneses. « 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer 
asistcneia a fWtos. operacio-
nos. Ordoño u. 20. Pral. deh-i 
Telófouo K5b. De 1U a 2 y d¿ 
3 a 5. 
a m m pisforef, es miseria 
J0s 
l1 W 
La viuda e hijo do don Bor-
njibé (lonzáloz na reía, onva 
OÍnduer ión 'de; cadáver gl co-
mentorio so verificó e! pa.-a-
-di día 23, da l:s gracias por 
nues'ro conducto, on la i m -
posibi'idad do hacerlo pei^o- JI 
nalinonlo. a, curjítos asi i t io-
r,'n n «u enüorro o les teéti-
iMoniaron .«u contio cuela. 
Avila . 2fl.—En lucha ouorpo 
a cuerpo con una leba, han re-
sultado heridos cuatro pasto-
res, i 
La fiera, después de una lu- ' 
cha onearnizada. fué muerta 
a golpes de a^ndón por la mu-
jer de uno de Ins heridos. La 
loba, que pesaba más de cin-^ 
cuenta kilogramos, acosada sin boca y CÍOÍ., 
duda pnr el hambre, descondió ^on avuda de-
de las cumbres de Las I lu i f i -
brías del término de Naval-
gordo, donde causó estrag a 
en los rebaños. Pno de los pa»* 
tores que guardnba estos roba* 
ños, Herminio Gonz-ilcz Sán-
ñ e t de 18 a ñ n s j u c h ó enn la do dp llnn v j ^ r ' ^ f 
fiera, que le causo vanas herí- tros rrstetei T 
dns A los grites de auxilio de j Todns ^ ^ . T 
Ilermmio, acudieron su h rma PT1 e1 nastíSlV 
no Pablo, de quince anos y Lfs S r h M 
otros pastores y el cruarda de iievn,tn ,a] P - ^ t o ^ " ¿ J inurlil 
• ^-TT^icnéparasuexam :'liu,sl,l 
al animal De^,, 
en este pastor l* 
nne con H t í d e 
un hermano vicrihK ^ i l l hu 
nado. Este p a s » 
nado que las otros i V 12 t)a 
medio asfixiar a U ^ ^ l ' 0 , 
ola a § ^ 1 
S^noh^z. con m, a2af de 
dio valeres?, vn sroor 
esnoso y cuñado danri! J^,,|l, e 




la \m h sf,;as a 
ción por su e térao descanso. 
f ¡ATEITCIOini 
ülíll 
/ a r a solicitar t V á 
H h ene ccnccd? las 
Hncficios n las f-ml-
de 5 h i b s ev ai@-
te» ¿íríjasc a la 
Pur nüostra p rle reitera- j t(', a ]a fiera , j / r i f r _ A —fnu . iP 




ón e' ri 
ilallímo; 
i cuinot 
J e o s y 
Pl número ;:exto r's li ̂ n^ras 
Mart ín, de 70 años do edad | 
que guardaba su rebaño por 
Náyálosa. 'La fifra sal tó sobre 
sus hombros y le arrancó nna . 
ore'a. adomns de producirle 
mñs de veinte hfridas on ol b 
brazo y parte izquierda del "COMUNICACION" 
cuérpo. A pesar desello, el an-
C!"r^ pistor pudo s0.C"r U"a 
f i v a h orbritera v loírró as^s-
| Como rc-ultr-do. del Ccncur-
i ro-Opo:ición celebrado, y en gl 
« eral obtuvo el número uno, ha 
' :idc r.cmbrtdo pa-a una ¿C las 
¿i tres vacantes,¿c Secciones de b . 
|V Ane-'a de c'ta Normal, nue^f.o*! 
* querido ñrr.íro y excelente ca 
marsd?. en la ritualidad c'ca.l 
de Cí'tierna, A n ^ r l Cuñado I 
'ata. ? qu'fn. con nuestra cor | 
i i S OCSS C l € 
j l\lTr-"r. el P-JJO T C nacé ts ob-
CCT'*'w. cor nn r'T*">',r̂  r^r'ra 
• ciai enho-rouena. decames To 
I da cía e de aciertos t n su nuevo 
l destino. 
,10 1 A D E 
Para atender al mercado de 
M T E R 
esta Plaza. TIA Q U E D A D O 
I N S T A L A D O E L DEPOSITO D E VINOS DEL MAPv^UES 
p E M U D E L A , eu el A paitado 41, a nrrabre de D. Maríolino 
tí.irthe Valbuena 
fí A R A Z V L 
E? loefti coc ia.* mstalacione^ mte modernas. Esj^calu 
ttac CL aponiurf \ excuisiu reposieha RICÍ café expréR{! > 
toac eenerc de marca Reftaurant coc amnlios comedores pars 
Eotía^ % PautiFis Fer ien t nc \ esmeradr er ei Ba? Res. 
LuUi&Lt A Z l ' L lelélcxf i r r f C r m e r i c üianc po* )a orque*. 
!• EG/ f?A 
!••!••:••!-!••!••!• 
r i £ I O B E S " E O F G O , , 
Re han recibido Jos siguien-
tes: 
Don Filibcrto de la Callo, 
f> p o s e í a ? ; d'in Pociro .AnUmio 
De á s , 5: don IJ dnmert. Lí -
balo, 100; un abna caritat i-
va. .12.50; don Cavo. Patán . 
10; 1). I A . l'OO; don Podrr;-
S'dM, 2 ' ) : don Lisardo Mar-
• ínoz, 100; dnn Podro M. K.--
cLdcro, 40; soñcr i ta Milagros 
A!» nsn, r»; una doscdrotcida, 
5. di'n .>osé Un mas di'l Co-
r r |. 10; don l ' vdn . , M a m a -
de! nto'at, h: d<m Mami^i An-
drés . 2'5: don Juan xV;.unsü y 
señi-ra . 25, . » 
J . m m m m 
Medicina interna 
I í am:n y Cajal, 31. 2.°. 
Consulta de 12 a 2 y 3 a 5. 
-:"X«x..:..x-<":«v-:"X"X:.̂ :..:..:..;..:. 
era les de I 
\ isla " Ccm unicación". ór; ^ ^ í ' » 
.rO oficia) tíe la D'leii0f r,"n;,n 
tar una pui'akda en el pecho r£cicr3ai Ca'-tivcs,! •r,'i"l«1r 
r.ctur 1. r W c * un surrt ^ 
tan i«tercrnrta corr.o t o l a 
Icn números artírlorcs/J 
lac'o ron fntográíías y n f ¿ ^ n " 
P l a ñ a n en él ¡os orl^nü ^ 
1?". cie^osdo 
cor VÍ 
r'ones per 'JS r^os 
f ici rcvúta " Y " . 
•X"XMX 
En la Inspección Municipal 
de Vigi lmcia se hallan depor-i 
tados. a disposición de sus ros 
pectivos dueños, una orirtera 
cor»ter:endo dotcrmina.da. can-
tidad df» d'nero rn bi1letes del 
Papen de España y d"eum^n. 
t^ciów a nrmb.ro" de Esteban 
F!erro<5. o"trrg .oia nor_ doj"a 
M^ría Vieira. Tírua^^ento se 
en o non t ra depositado y m t re-
gado por la r iña Olga Popa-
ra un 'monedero corteniondo 
billetes drl Pinenide Espnña y 
docnmcitación a n^m'^re . do 
I V t r o i r i i Alonso, vecina de 
Valdcvimbre, 
irrrfVos en p S ' J m o cr; 
d h r a laS'P^.CnÍ Krcnl 
l-acV3. d ^ j a y f ¿ $ U u-Mñ 
oue re rod*a. en 
er> l^s c í r r c l • 
















*V * t • • • • • 
i 
Para DIESEL GASOLINA GASuGEIíÜS. 
Agente exclusivo- GARAGE IBAN. 
Unepenuet cía 10. - L E O N 
»!'«M"SM^*x,<4,x-i' ^•^•^•••H^«ÍVV':';";«.:"X«Í"X*,Í":"> 
Aqcvctn U K Y K U O 
5 ApRrtaci nCneri 20 Teléíonc 1119 St encarga de to. 
e» c í a s e l e asLi.to? prrpifi- ael rsmo Cla*^ pasivas Rcpre. 
%Í v & e w í i f i M i C i a s Cortjfradrf nenaiet s Plaaos, L¿, 
fatuas üt- Cas't» rosca > Montes etc. eu.. 
3 
r eüe t "? . e i t 
, « • v^i-t*** i<Jr y tío 
" 1 de 1 
I r a n i o 
.A.J,.J..».A,*.»'..J.̂ »;..J..;.»¡««?V'. • • • • 
1 0 ' ' K E 
etc. 
El Monto do Piedad ba acor-
dado im romcnlar con diez po-
I Sc'as, cada una ^a? caí-l ifla^ 
de ab'>rro por- imprislción ini-
c;a' dô  i-oju-licinoo posóla* 
abiertas por nuoeirn Avunla-
nvonto a favor do los "n iños 
a^Stidoe en la bon^ru^ in>ti-
1 lu^rtn de a Cuta d^ Locho. . 
Moroco «uíiausQ estr 
Nuevos talleres de reparac ión de radío. 
cine sonoro clpctro-medicina etc. en i)U(lblü 
Reformas y adap tac ión de orda ^3rtl¡a^Lcia^ r ; i u^n 
quier marca o tiro de aparato PorFcnal ^ guyg 5 
AVENIDA DE ROMA, NUM. 3^ ^ 
. . . . . ../..•«>'K,,ÍH* ' I 11 ot-cu. 
..^.H^.:..:,.:..?.;..:.^.x..n.:..:..^.:..>A.%. < |0 ^ 
Dir CAJU,OS Vil'?' d e i d a d 
(Del Hospital General del Horpltal de San ^ }d).,. i . ^ ^ J 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de |f ^ 
ESPECIALISTA PN ENFERMEDADES O E l * ^ 
M T O lTvINARIAS. CON SC C i r . l G U v 
Avenida del Padre Isla 8; 1.° Izquierda 





S D E 
l lacicnaLtir idfcaüíb 
SINDICATO ESPAÑOL ÜNI-
Por ISMAEL HERRAIZ V E R S I T A Ü I O 
L . por dcbnjo de su moffrar a voz en prífo G s-
É ^ ' h a sabido entregar a ce un pacto que englobaba a 
una raí? autéul ir» de j c v i l u a c i ó n cou e! c r i n a n 
M I poique es induda-;Pues bien, esos nusmos - « n -
W?,dé*te la ' « a d i u g da de l i - c o n i ü n i s t a s " de enloni t^ 
•fl|i Jüíningo en el que la? son ;os que hoy f.raen y Ikvan 
aenianag i rrumpié - ¡m libias c o n delermvnaduí 
otra t r : u n l u í comunisia? o í-on au-ptalfrosamer^e en s 
i de Poíon;a. nadie 'K'nt i(;í.lie£S resisit-ncias en aiyu-
1,0 8 e n g a ñ a r s e . LIl p an- r.us SPÍ1!-re?. Kn la var-iííd» 
Vn'0 >' Ia* eonsei ucnria í^pi s tura , de la e« svres estab.» 
1 baialla que infausta-'Ja razón de la firína t-n pr -
ie Comenzó en sep'icmbr» '<wtr l é n n i i i p . d-t'1 pac ió coñ 
9H han llegado a <us ato-¡Vs soviet?, y de la - cometida 
iétfísiv: 5.»por muy pr i - , n á s larde, stdu e el vnetnigfi. 
ija que aparezca todavía K pacto ha «ido roto mi iiaf-
vo ucíón. 'mente en. su niomentu .;u>!< 
<de ;as cacliupinas dei unos Hffas ante 
gt de Santa M rgar. la . en favorecido a 
f.rde sonnente de llapallo. Tr; n«-ia v a^a^o n 
|¡IIU europeo se 
iriido de una m 
i.al' más pe l igrosa» . Los opa-
cos de- E j e son inoauiaios 
para emplearlos en 05 fon-
Vv>en de servicio a In^ialiTPí 
y as heroicas Iripu' tc» mes 
alemanas e Ha ¡anas incendian 
Los camaradas que a con-
t inuaciór . se relacionan, sin 
excusa n i pretexto ('e nn .gü 
na clase, se p r e s e n t a r á n ÜÍ 
ooce de la m a ñ a n a a una áe 
la tarde del día de noy, eu 
nuestro domicilio sindica» 
Aveni:.a de Josó Antonio 36. su» barcos entes de. entre^aiv 
ai enemigo. Un g ia i ¡ pue- 4.°: advi r t iéndoles que la ta i 
b V luVpáno—la A r g c u i . n a - u e - ta de p resen tac ión será san 
clara qui- su Gubierno no i>tu- clonada con todo r igor . , 
ut usurpar navio- que ro e Cánd ido * Sansegundo. Au-
n rresponden y q-e i-nr -0 gusto Lórez Cano, Maur lio 
•onto prefiere c o m p r ^ i í . s a E r t ébanez de la Puente, Je-
'M- .poscedot^s. Asi. sf-. »« • e y cús.Cifuentes . Genaro G. £ a m 
ti ( í éb i erno de B u - r o * Airt^ pedr j , Prudencio Santos, 
paga a de Berrín y Homa Frar^isco Peña , Enrique Pe-
el pi < de su; na.' s -"a F e r n á n d e z , Juan ^ a n u ^ I 
E l año cfiscUiTP, a cada pa- F a d ó n r - b u r a l , Teodoro A l -
aiin .hubiera Isr, m á s amenazador .m i:e varez. J c s é Luis Ru:z. Fran 
Inglaterra v | arzauo por os caminos ¿e -a nicco Par í s , José Celás Fer-
ng «tías de.--j í ivuda descarada y del aiiope^ r¿ ,ndez. An'rel Marco Burón . 
em.: n r é s hubiera sido irremed.1-• l!r £ ios incucsi innabes de- José M a r í a Pérez G a l á n . Sal 
áncVa f i - bV-m^nie tarde. [Tedios de lo* d e m á s . V, p«r vador ,7alenzuela, And^63 
^ • a en la amenaza del co- V d e s p u é s de este pnraer jpn, la guerra, cuando lodwia Edo Alfonso Lrtpez del• Va-
fliZiii'aoj E avd Oe* ríie creyó P'"'» heelio internacon ii y .aún' no la deseaban en a Cal- He, José Pérez Garc í a . 
Í X Í " 1 abur- uesamiento tu- trascendente de ly ^9t»>lla g<J- >rt U a n c : , cuando la produ.--
de íi«l bárbaros piá- no,a! al comunismo, J T.^ .-IÍ" rión. bé ¡ra había sido en;re- P R E N T ^ DE 'JUVEN^TUDES 
de". Kremlin cor- ex minar'jgeramente con>o tí-, jgj.aa a los convoyes de í n - —,—— — _ — 
, MICO 
InfcLni'iado^ 
l 3 a de cuajo ludas l:s a ^ - m de primera magnitud ^ (pía térra, pero -no. p r e p a í ' . o , ORDEN A LOS QUE HAN 
" l i a s asesinas de la hoz y anc HHi ta a-tilud "'"•-.en los propios armeros. R. S0LIC1TAD0 REALIZAR EL 
V I iiiarlillo. Una especie de U-amonc-na ha sido la a m » : ¡ fulnimante ataque del Japón CURSO DE INSTRUCTOR.— 
^iiiu.lshka", ganad3 a - las naza ^'ave e^enrial. O . - . ^ r / a - e> t:W'n a memoria de \oñ€ & Esta ' De ' e^ac ión Provincial 
^Vifiiiiis libera es y al coiisor- ba el año cuando lonavfa a j mundo para tener que dele-
Iduíismo social, pracias al - iw» 11 ira*id d yanqui era « íou-P- .m-rse etí el comentano; 
: ind i t\ n» listos son los hechos—con 
a ü -
de la Itue de Paix v a las r i una manera d 
•^uisi-leces emm'ricas d-cl c o - e^.viar armamentos en canti-
ii'ero de: r ír i l lon. Ea dip'o-
i j a soviét ica no cedió ni 
ffl i, iiiilímelro de sus posiclo-
a- p'-nerse en c'M>iaifo 
ün el rolo prestigio drl ca-
jiiali.'inn; sup (M'On etil rar en 
m cuinediircs de I'os praiides 
jMoos v <,ii los cu rtos de 
)¡ll wirieras de los o í i c ia les . G e-
¿fíMDroau había gritado: "l-Is-
'j'i|0« fonómenos, como el ruso, 
jjH^'jiücn de tiempo en tií'm-1 
dades as tronómi ' - -? ai a-jcfci* 
lo bril ínii 'O. fm-luo a'gun'f 
aviones de c o m t r u ' ^ i ó n lo-r-
jeamericana habí n con.-e-
puidn votar, a cost'i de ic.i 
d ficuH'de?, «(diré • « 'i'.r^tl'j-
dc 
pefio es en ips l ínea? 4de lu i -
ri 'p' . ,i.ral)i;iadi>res o«naiV»e> 
d< res de Per'ln y bondad i- e jen las rábricas de Europa y 
tai nues. demasiado sensible [>,i e s p n c i a internacional de 
a"' fuego de ios a n t i - c v r o - jno'ostro .Mmislcrio de Asuntos 
habían sido pulverizados .en E\.¡er¡ore.« en la actividad d i -
la« l ierr s de ¡Marmñrici. j p l m á t i c a del confirente. L a 
p o c o v a poco, 'a á d i l n d y a i - reunión de noviembre en 
eiri" «''bre la t ierra: pero den- qui vn «alarido de su disintii- |eapil^; dd Reich es uno de 
iffljrn do veinte añ"? Ilusia vol- ''da s impat ía hasta «as for- , lov pochos m^" frascendenta-
tJIfii a ser un país c pi ial is- mílp ^ a 'rope l ío Mnternaoio- lie* de estos años decisivos. 
j#' La mueMe sorpi-i'ndió a ,." . 
ij«(?re" no cuando Itusia en-
hh on un proceso de bur-
|r|*,'sía ajamonad" e inoconle. 
jiql"" mando ya Francia Jupa-
, r* (ieícaradamente al comu-
(̂"rmo criminal y era e' p r i -
¿pt elemento de pr •p.i¿'an',i> 
•̂l» Kremlin. 
rja •\" halda máa solu ción qu0 
¿ l e n i z a d ' , en >u -imp'j y 1.-
¡i Í̂ ICU ¿en!ido mi 11 ar. S.'-'c 
^l ' i izón de las arma» puu'a 
I U T a syj; caucas ^ m a s s » 
V'iiiK'.s sumidas en :odat las 
ffli'as (jo >a indefeiisn'm m -
' í \ ê la intemperie po í l i -
.vf eara ello minor ías juve-
¡¡ff'l'í vil m a s abnas se a p n -
aii dolurosamente el st-nti-j 
r^V|j ucionario y a anpurw 
c'V/le 's J'atria. 'dieron tK'.'^' 
^trazaron caminos y ••.-A 
Pl1*0" con su sangre lo?' 
Ppos jaluiwjs de la recon-
lo-rse 
Est 
<• ataque japonés—má" 
fie dos del ano inteT. feionil. 
Hu ron te é1.' España !ia vu? io 
po,- ios lucros de^M, -.r-'-.T.- presenten el día 
NI 0" 1,1 ,,UL-,HL"- S"''--' ,<- - 7. sin excusa, en la D e ^ a -
comun íca a todos los c ana -
radas qu" han solicitado rea 
lizar los Cursos de Instruc-
tores, residentes e.i las ca-
bezas de Partido y prepues-
tos por los Delegados Comar 
cíón Provincial del Frente 
de Juventudes. 
"SERVICIO SOCIAL* 
Relación de. cumplidcfa3 
que teman pa-te en la pos-
tu lác ión oue se verif icará el 
dominpb dfa 28 Paga rán a 
recocer las huchas el sába-
p U 
9 # 
C 2 C 1 0 I 1 1 
n a i n t e r e s a n t í s i m a e d i c i ó n 
C a í C h i s p o ü e L e ó n 
Con estos t í t u -
fulas acaba de pu-
bucar ei grar. ro-
tat ivo madri i^i io 
**A D CM el si-
guiente articulo 
<i:ie con gusto re-
rroducimos y cuya 
publ icación va uni 
i¡a fen nosotros, a 
Ix m á s cordial i n -
c i tación a nues-
•0 dlgíiislmo pre-
lado, por su obra. 
sumido en una im 
t)e lodo aque 
ilu 
a mañana del 2? de 
£ guerra deja dt,* ser 
w o motivo lleno ú; 
de piuría para conver-
•n u¡;a a b.-rada a-o»n-
ae Europa. Se descubr ió 
"•o. r a j a d o el telón de 
lJ ííanda por las báy -
, J^e detrás de lodo 





iaiUnH^st exigencias d d la conmenu :ación l^a tenido 
i.adu". Aquella m a ñ a , dos manifectaciohcs de la 
¿ 2 ,a 1"̂ s de - is iva ' mayor trascendencia t i b l i c -
, ^"a actual Europa, AI gráf ica . Nos referimos a la 
^ lo iror, hem es- Exposición de ediciones del. 
K n " ; 08 sin vt'4'' •: 1)1 * 1,4Ke^Pis", celebrada en Bar 
Ue i,fc l11'̂ '" >' ue\Sva- celona, y a la apar ic ión en 
a tnol.111' Ia P eamir que Madrid de una nueva y mag 
indu o 0 a ,0? •.")lKab'oí- nifica edición de la famosa 
cp o . ar 'ón ^ v , : i d-ÍT obra, hecha por el i lustre 
• los * « a WüSc'ú en prelado que recenta la tíió-
^ ^Uud, anlUcomunistas" cesls de León. R. P. Carmelo 
, ^ ^ « i w a f o . u a dé- Bal ie¿ter y Nieto (C. U . ) 
Se conmemora en estos 
d ías el quinto centenario de 
Ir, publ icación, en 1441, ae 
la inmor ta l obra " I m i t a c i ó n 
surg ía , nada de Cristo", uno de los l i t ros 
que iiam ban m á s universalmente coneci-
revoiucionario a dos y est.mados. En E : p a ñ a 
Los que conoce 1 el " K e m -
pis" y e s t á n tamiiiarizados 
con sp lectura—sienipre nue 
va y recesarla—saben las 
ü ' f icul tades que oírece, so-
bre todo en la conexión üe 
los capí tu los y la distr ibu-
ción de materias. Por e.lo 
fueron tantos y tan . nota-
bles los intentos generosuü 
de los tratadistas Que quísie 
ron salvar aquellas dif icui 
tades y que desde el siglo 
X V I no han cesado de pro-
cucirse en todas las l a t i t u -
des. Las m á s cercanas a nos-
otros, la dei redenterista 
P. Bi l le t y la del P. Dumfco 
de la Scc ieáad de Mar:a. sier 
do notabi l í s imas , no dejaban, 
de ofrecer serios inco* ve-
nientes, por incompleta la 
pr imera y por tratarse, en la 
segunda, no de u n a ' e d i c i ó n 
de la " I m i t a c i ó n " , sino de 
un estudio opolosético' del 
r?ran libro. En España se pro 
dujo. hace años , un miento 
es t imadís imo. El m á r U r ogus 
tino. R . P. Francisco M Í T 
de grata memoria, á ses ina -
do por las hordas repúbl ica-
no-marxistas en las callas 
de Madrid, sacerdote ejem-
plar por su v i r tud y su sa-
do día 2'" de 4 a 6 de Ir tar-
cíe en i DelCfa-ación elf .-U-
xii io Social. La no as'st -1-
cia, seru 6evt;iainentc saiv 
Cionaua: 
Sua Vical Casarlello, M a -
n a Luisa Ve. a «ras Hoiez, 
Ana Mar ía Uaizon Eérez. 
Mar ía Lm Rounguez E .ó i \ z , 
Flora A i varez dei Valie^ Pe» 
tra Baños Cuñado , Comue.o 
Alonso Conde; Pilar Alvares? 
fcerrano, Lucía «Santos Do-
mínguez , concepc ión D e j a -
do González, Rosario G a r c í a 
Inhiesta, Maruja Casado £ a n 
chez. Mar.a Teresa Iban 
Mar t ínez , Adela Juan Lopoz, 
Emil ia Fiade González M a -
ría Zulma M rtinez M a r t í -
nez, Mar ía Teresa Maño cas 
t ^ñe i r a , Dolores Velilla Ro-
jo, Mar ía Luisa P e r a ñ d o n e » 
Conejo, Adoración F e r n á n » 
dez Mar t ínez . Antol ina £ 0 = 
to Arias, Luciana Gómez 
Alonso. Francisca Mar t ín Es 
teban. Luisa Vázquez G a r c í a , 
Fosa Alvarez Alvarez, Julia-» 
na Redondo Redondo, Ene» 
dina Clausln Mar t ínez . Nie-
ves Otero Gu .^rrez, Cors .e 
lo Vilián Cantero. Adela Ro-' 
ur íguez Juá rez , Dolores S u á 
rez Cambas, Josefina Fuer--
tes González, Manuela Vela 
Bueso. Mar í a Luisa del B!a:i 
co Garc í a , Anastasia S a h e » 
lices Por tugués . Felicia Alón 
so Fe rnández , Mar ía Luis-a 
Prado Casuso, Angeles Alce* 
t a Ortega. Matilde • Bardóm 
González, Consuelo Pesque-» 1 
ra Hovos, Fellsp Lcscún Rol 
d á n . Fmn.a . Fnlcón R o d r í -
ruez. Mar ía González Llovet9 
Clotilde Gutierres! J u á r e z , 
Mar í a Concepción Bar the 
A^a. Consuelo Morán Fer*« 
nández . E n c a r n a c i ó n Garc a 
Arlas. Mar ía Angeles More« 
r o Córnea, Adela Izquierdo 
' " i r a ^ a r c í a , Isidora A n t ó n 
Hodrí^ue?.. Milagros Castro 
Blanco. Mati lde F e r n á n d e z 
AH 'arez, Dolores Gallego Fer 
nández , Fel'ciana Vallej© 
Tenares. Constele del A r ^ l 
Díaz, Isidora F e r n á n d e z L 'a» 
maz^^es. Manoli ta Fernan-
dez Oj»rr«a. Visi tación Loba-* 
to Castaftón. 
R.M SANTOS DI 
COSSiO 
ber nos legó, entre otras 
obras del mayor empeño , un 
admirable "Kempis agusti-
nianb", excelente guia de 
cristianas devociones, q-e 
a lcanzó un gran j x i t j . Sin 
embarciO, a todas las «dfcto-
nes conocidas supera ia ael 
d ignís imo prelado üe l e u m 
Ei ilustre ciqptor ¿ a i i e ^ U r 
ha hecho un trabara i u i u i -
noso, pero t a m b i é n pacien-
t ís lmo. Ha; en él certeros 
compendice de doctrina, re-
fulgentes atisboj de la Cien 
cía de Dios, maravillosa s í n -
tesis de las verdades eternas 
y todo tan admirablemente 
ordenado, que es tá pr gonan 
do la paciente tarca del pre 
lado. En esta acabada y per 
í e c t a minuciosidad del doc-
tor Ballecter se advierte el 
amor, el encendido celo que 
puso en la obra. Las sinopsis 
preliminares de cada libro 
del "Kempis" ; los ladillos 
marginales, expertos y av i -
sados lazarillos del lector: 
los apénd ices enjurtdiosas y 
complementarios; los í nd i -
ces magistrales que salen al 
paso de nuestra Inquietud 
espiritual con el alivio eficaz 
y concluyeme. Así, en el i a - , 
Director por OPOSICTOV W 
Sanatorio Antituberculoso d« 
Boñar (León) . Consulta u i 
B o ü a r : Lunes y viernes* 
SOLAH 
se vende en Barrio San Claft-
dio, de 2DU metros. AUtÍNv 
CAN X A L A l ' l K D U A . - L e ó n , " 
dice ana l í t i co , de matarlas 
de cosas' mas apropiadas e \ 
aigunas necesidades de l a 
vida, de oraciones... El l l b u 
que empieza con un p r ó l o -
go dei doctor Ballecter en el 
que explica la necesidad t s 
esta edición del "Kempis" t 
seña la la importancia, k t a 
vés de los siglos, de la e t n 
inmorta l , termina con una 
a n o t a c i ó n sumamente in t e -
resante de las lecturas pa 3 
ejercicios espirituales que, 
con evidente acierto de se^ 
lección, ha encontrado e l 
Sr. Obispo de León en i a 
" I m i t a c i ó n " . 
La obra, de la Edí tor tn l 
Luz y Visía, es tá a d m i r a b l e 
mente editada y t e n d r á en 
E s p a ñ a el fcáto ftuc m c r e ^ 
^ r s ; armenia ^ ^ 
f e c o n s t r u c c i o n 
e c 3 011 i d 
M i 
d e u n a ñ o i n c o m p l e t o 
Por FRANCISCO DE CACERES 
I Q u é se ha hecho por la re-, 
íon&lrucción de Banlandcr en 
ü tiempo—¿a casi un año— 
transcurrido desde el incen-
io que ar ru inó a ia zona más 
el problema de la vivienda, [torcidos, en menos de cinco 
hoy gravísimo en la capital ¡meses, esto es l£i quinta 
de la Montaña, tendrá pronto 
atenuación considerable. 
De gravedad suma vra asi-
a c t i v ^ j ' céntrica de la hermo- mismo el coníiicto creado por 
£>a ci ldad cantábr ica? " jel hecho de haber quedado re-
^ He aquí una pregunta que, ¡ducidos a cenizas el noventa 
planteada hoy. a lo§ propios |y tantos por ciento de log co-
isantanderinós, obtendría las mercios saníandcr inos y en-
itiÁs diversas y hasta an t i lé - j ire ellos todc^s ¡0$ más impor-
ueas contestaciones,. Sólo una,! tan tes. Una ciudad de más de 
km embargo, respondería a ia j ckn mi l habitantes .como es 
realidad y es és ta : En la re- Scntánder , no podía, sin ries-
.boñstracción de Santander st i-go de grave colapso 'económi-
jha hécho este año todo lo que ico, tener en saspenso toda su 
5,e podía hacer. Mas será pre-[actividad comercial. Se corría 
drible no deponer opiniones, j«i peligro de una evasión de 
jino hechos indiscutibles pa- ¡capitales y actividades a c iu-
•a que el lector pueda formar idades prósperas y cercanas, 
¡su propio juicio pero tan grave o más que es-
parle del tiempo—dos años 
largos—que unánimes cá^u ios 
habían previsto^ dieron para 
ta. tarea. Nuestro Estado Na-
cionaisindicaiista y sus hom-
bros dieron en la coyuntura 
exacta, medida de sus energía 
y su actividad organizadoras. 
.Otra obra menos lucida que 
ésta, más callada, pero no me-
nos 'encaz, se cumplía entre 
tanto por ingenieros, arqui-
tectos y delineantes. Calientes 
aún lae ruinas, había visitado 
Santander el director general 
de Arquitectura, y él fué quien 
elaboró el primer esbozo del 
nuevo plano de la ciudad en 
la zona siniestrada. Un claro. 
Guando la Junta de Recons-jto era el pavoroso, y casi to- Lopjunlo de calles espaciosas 
nnmón rie Santander se en-ito- narn de -a dependencia ! . 
as .stog temores jvr Plazas ^ p i í s i m a s ofrecían 
le daba jduraron poco: -sin pérdida d e > ! testimonio descomo la tre-
rucci de j t a : p o
rentó por prim-cra vez con ]a |mercantil. M 
•área pavorosa que le a a j rar  c . 
hombre y razón de existencia, | t iempo-no habían transcurri- Unenda calamidad df ncendio 
5'ió inmediatamente que los do quince días desde la fecha de . !r01c5n!e- andiLnÍLf 
robiemn.s a , ella encomenda-
os podí-.n clasificarse en tres 
r den es fundaraentales por 
azón de su urgencia. Entre 
es urgent í s imos , -os inapia-
ables, figuraban: Aparte la 
fnormalización de todos ios 
teervicios de alumbrado, agua, v 
¡-transportes, gas, etc.. los de series de pabellones en los que Parte del aUo mogote que se 
dar. alimento, vestido y alber- ia ¡njCiativa particular de los Para a la ciudad de la zoní 
gue a la mayor parte de ios comercianles completó la obra 
quince o veinte m i l personas j j e i ^yUniamiento. Y hoy—ba-
ja quienes la catástrofe^ había Ce varios meses, mejor d l -
del incendio—se acometió por 
el Ayufttamienlo la construc-
ción de barracones de ladr i -
llo para la istalación de tien-
das en los espacios Ubres del 
trazado urbano. Plazas y bu-
levares viéronse pronto orna-
dos por la grata presencia de 
tiempo, en belleza y comodi-
dad para lá ciudad. Y en eí 
plano también se contenía una 
novedad útil ísima para el̂  en-
sanche de Santander, pero 
que nadie hubiera antes pen-
sado en acometer: el des-
monte. Hoy ha comenzado de 
se-
jdejatlo en la calle con lo, pues»-
tc. A ellos se atendió con una 
jrapidez y una eficacia incues-
jticnables; se improvisaron re-
íugios en los mayores edlfl-
pios de la ciudad, e hicieron 
inmediatamente repartos de 
jjropa por Auxilio Social, se 
Realizó una asistencia total a 
Ros refugiados, en la que la 
Falange-y en modo part icu-
l a r su Sección,. Femenina—dió 
la medida de su actividad y su 
lespírilu de servicio; y cuando 
leí acoplamiento de los sinies-
ílrados dentro y fuera de 'a 
¿ludad redujo ei n ú í a e r o ' d t 
pes que seguían necesitando 
atención y apoyo, creáronse 
rtiugios permanentes/que aún 
| icy día dan techo y comida a 
buienes con el incendio per-
wieron no sólo su hogar, sino 
¡¿ambién sus medios dé v ivir . 
Como urgent ís imos también, 
pero de solución que i^ecesa-
tiamente pedía más tiempo, 
se dibujaban otros dos pro-
blemas: El de dar vivienda 
permanente a los que habían 
perdido las suyas y el de ar-
bitrar medios para que el co-
mercio santanderino sinies-
trado pudiera reemprender sus 
actividades. • 
Una serie' de grupos de pa-
isas económicas fueron pro-
yectados por el Ayuntamiento 
para ser construidos en los 
jalrededores de ¡a capital. Y la 
CNS, con la Obra Nacional del 
Hogar, acordó también la 
ponstrucción en lugar cén t r i -
-co, de un hermoso grupo de 
bloques de viviendas. Parte 
de aquél las están siendo ya 
Ircmatadas. LOs bloques em-
bezarán a edificarse de un día 
otro y si a ello se agregan 
íoj. edificios empezados antes ¡año. Coi 
del incendio y que se ' 
Bointdo de í-bri£:rd!r 
cho — cuenta Santander con 
una instalación de su comer-
cio qué en nada envidiaba pe-
sar de su carác te r provisio-
nal, a tos de otras ciudades 
españolas de su categoría e 
importancia. P e r o dejando 
aparte su urgencia, ninguno 
ce los problemas hasta aquí 
mencionados, y la mayoría de 
lós cuales es tán ya prác t ica-
mente resuellos o conjurados 
al menos, tiene la anchura, la 
dificultad y la trascendencia 
qye el de la reconstrucción 
propiamente dicha. Es decir, 
e- de la reediífeación de los 
ciento veinte mi l metros del 
área*urbana que quedaron ho-
rros de toda arouiiectura por 
efecto del incendio. 
El hecho es más complica-
do de lo que a primera vista 
puede parecer. Si ei ruego 
destruyó un edificio, todo ^o 
que hay que hacer para que 
sus muros vuélvanla erguirse, 
es poner piedra sobn- piedra, 
hasta rematarlo, p-ero si, co-
mo en este caso^ Jo destruido 
es media ciudad y media c iu-
dad de trazado ant iquís imo, 
retorcido y disparatado, en" 
pugna diaria coii las necesi-
dades y el rango del desenvol-
vimiento de aquélla, el más 
eleméntal bufen sentido acon-
sf ja proceder á un reajuste de 
su piano, a una racionaliza-
ción de sus espacios, y para 
esto, naturalmente, son mu-
chas l íneas las que hay que t i -
rar y muchos los números que 
hacer sobre el papel antes de 
que el primer ladrillo se alce 
de nuevo. 
Cabalmente es toda esta la-
bor preparatoria insoslayable 
!a que sé h i rurrin":d¡:'.T>n ¿*u? 
más activa de su puerto. Una 
minuciosa labor complemen-
taria de este esbozo ha ocu-
pado en estos úl t imos meses 
del año la labor de los técn i -
cos municipales, quienes no 
hace mucho han rendido ante 
el Ayuntamiento cuenta de su 
tarea enorme y var iadís ima, 
que va desde el estudio j u r í -
dico de las imprescindibles ex-
propiaciones que la núeva par-
celación impone, hasta los 
proyectos de .pavimentación, 
alcantarillado y ordenanzas de 
edificaciones para la zona 
afectada. ' 
La reconst rucción de San-
tander se encuentra, pues,. 
en su m á s trascendental mo-
mento. Aprobado por la Cor-
poración municipal el proyec-
to que.sus técnicos han ela-
borado sobre el esbozo ique 
trazó la Direéción General de 
Arquitectura, cortos t rámi tes 
legaleis lo pondrán en pocos 
días en, si tuación de poder 
traducirse en gozosa labor 
w r t i c a l y promeledora. Capif 
ta^s e iniciativas privaaas 
esperan con impaciencia est-e 
momento de conveHir en ba-
rrio moderno y próspero ^ 
que es hoy» frío solar e s l í e* 
mecido aún por el recuerdo 
de la tragedia. Santander em-
prenderá, pues, el nuevo año 
con la seguridad de que si 
194 i fué la fecha de ruina 
enorme, 1942 lo será del co-
mienzo de su renacer, impe-
tuoso y esperanzador. 
Madrid, 26.~-RN„ r ^ r 
el í r e n t e de R S ^ O , ^ 
maradas Francisco l0r5 i 
Camzares, capi tán 
denna de Infantería ^ í i 
¿ a l a j a r a ; Manuei j J e % A 
de la Falange ¿ Í M á ^ 
Jaime Candallo GaS P&S ? 
Sí-r-to del R e g i m i e M ^ S ^ ^ 
f a n t o r í a núm. i - j,;0 ^egcon * 
co Tudela, sarg^to i^o."cano. 
gimiento de Infknteri?1 ^ S 
mero 39 y Félix S i ^ : r--
cente, sargento dPi ÍVl-¿iosOS 
miento de Infantería ?.e^fasJ 
ro 16.—Cifra. ia' ^ j í ie l Ta, 
Madrid, 2S.~-Ha ¿«M 9® 
Rusia el camaratfa T . 51 CON 
Lucas Mati l la , c L h ^ ciíláresl 
(roluntario dé i^^^nte.ilamen 
Azul, procedente de P?. 
guardia madrileña enVieja í 
que colaboró en la'vPn ia íL , 
la Publicación 
'•No W t a ' ^ ^ ;Ssarc 
^ ^ ^ . ^ ^ - . . ^ . ^ ^ tra: 







h de s 
íe altu 
diacion 
Nuevr. York, 28.-4Í!inlliletó6n 
ha sido declarada ciudad 
abierta. La nr.dr.i, hade 
clnra^o el portavoz mili-
tar, hr sid adoptada pa-
ra la protección de k poiietenta 
blación civil , pero no aí«Í5na 101 
ta a !a marcha de las ope p s 



















Tokio, 26—El comimicado ron apoderarse del monte Mo- inexpugn^bilidad de lasi¿d|c^Ke^ 
6 0 
o o n 
avioriss íng ies t s derpibados 
. y 8 ínctndiedcis 
U3 aiiit... idiji 
han ler- do de' strada. jscientos mi' 
del gran cuartel general impe-
r ia l , publicado» a las 13,áU, 
anuncia: 
"Los aviones de bombardeo 
y de caza japoneses efectua-
ron el 25 de diciembre un in-
tenso ataque contra Rangún . 
Cuarenta aparatos bri tánicos 
fueron d rribados y otros oelio 
incendiados en tierra. Una fá-
brica de electricidad de Kan-
i gún ha sido completamente 
destruida,» y se han caucado 
graves daños enias instalacio-
nes br i tán icas . 
Ocho aviones nipones no 
han regresado."—(Efe). 
ULTIMOS MOMENTOS 
D E L A RESISTENCIA 
E N H O N a KONG 
Tokio, 26,—Los úl t imos me 
mentes de l a , resistencia en 
Hong Kong son descritos en 
l los términos siguientes, por un 
—X —- ̂  — - — * | 
xrison, en el centro de la isia, lezas mari timas 
corresponsal 
j . aüa i 
a las 21 horas del 24 de diciem 
bre y terminaron la ocupación 
el día de Navidad al mediodía, 
procediendo entonces a las ope 
raciones de limpieza de ia p b -
za. Otra unidad avanzó por la 
noche hacia el Monte Bennet y 
ocupó la penííisula de B r i k 
H i l l , terminando las operacio-
nes de limpieza en el territorio 
ocupado a las nueve horas. K i 
enemigo abondonó sobre el te-
rreno cincuenta muertos, tr«iii 
ta prisioneros y seis cañones. 
Intensos combates se l ib ra ron 
en la mañana del 25 de diciem 
bre en la Península de Chigni. 
No se conocen detalles sobre la 
suerte corrida por la pobla-
ción china." 
Según el "Nich i N i c h i " ia 
operación nipona contra Hong 
Kong comenzó el 18 de diciera 
del periódico | bre y terminó en menos de 
rma semana, echanrlo por tic-
üU-ibuye tai éxito a , 
tes factores: Primero ^ ^ ' ^ l a r 
t.^do japonés de a ^ d o m i i i ^ w 
turnos, «eguudo: N ü iriií 
dei aire. Tercero: ^ ¿^o» ^ 
de sacrificio de l ^ . 801 jQ „ 
nipones". , «nrtavoz^f P 
Por su parte, el porta &{ 
Ejérc i to japones, co io^ fáclH 
ra, ha declarado que ^e', 
hacerse una idea ^ . ^ ü l t a n 
bas terribles y las dll:1:enci^, 
que tuvieron que ser s ^ 
por los soldados japón* ^ 
tomaron parte en esta» 
nes".—,(Efé). 
i odas Modas, 
tardo, por la nv cC 
dréls admirar «n l ^ . f 
olón de modeles, A ^ si 
blioa la Revista ' 
número «xtr^Q?di 
27 meímm gé 19̂  
e v a i o r i z 
c a n i D O SÍ ñ o l 
r r a n d e s z o n a s d e M a d r i d T o l e d o y C á g e r e s , 
b e n e f i c i a d a s p o r l a c o n s t r u c c i ó n d e 
D C S P A N T A N O S N 
1 G 




Toledo y Cáceres, , hoy 
ie? Sn mediocre cultivo de se-
•nJJf^o, se transformarán en 
1 aSíacísimas vegas mediante 
n í X construccicn de los gran-
s Vi. íosos pantanr.s de Entrepe-
R e ^ s y Buendia, en la cuenca 
QüyL Tajo, obras de enorme ini 
^orta110^ nacional en los 
¡Kpectos social y económico, 
i en Con estos pantanos queda 
é & resuelto en su parte f un-
enijujinentai el plan de regula-
s.'ón dación del rio, formulado 
i'ieia or la División Hidráulica 
la 'el Tajo. Serán estas dos 
i de bras comparables a las m á 
lista-ores del mundo, ya que ei 
medar unidas por un túnei 
¡¿¿Je transvase, formarán en 
^^ealidad los dos pantanos 
mío solo, con embalse d 
¡os mil doscientos cincuen-
a já millones de metros cúbi-¡os, de los que corresponden I setecientos cincuenta millc-
mu 
de presa, con una produc-
ción de ciento cincuenta mi-
llones de kilovatios hora. 
Con otras mejoras, en los 
saltos, se pueden elevar a 
trescientos millones de kilo-
vatios hora por año, que tra 
dueidos en carbón, suponen 
una economía de quinien-
tas mil toneladas, cen un 
coste no inlerior de setenta 
y cinco millones de pesetas 
anuales. 
L a ejecución de estas dos 
obras está cercana, pues la 
semana próxima ES sacará a 
subr.ta el de Entrepeñas 
por haberlo aprobado ei Con 
se jo de Ministros y el de 
Buendia en enero próximo. 
—Cifra. 
a v e 
hong King 
é Chung King, 26.—El gene-
ral Wavel, comandante en 
jefe de las fuerzas británi-
cas de la India, ha permane 
cido durante tres dias en la 
capital china, donde se ha 
entrevistado 'con el Mariscal 
Kai-Chek y el mayor gene-
l a l Brett, Jefe del Estado 
Mayor de la Aviación Nor-
teamericana. 
Con tal motivo la Emba-
jada británica en la capital 
china ha publicado un co-
municado en el que añade 
que varios generales chinos, 
asi com jefes de las misio-
nes militares norteamerica-
na e inglesa de Chung King 
han participado en las con-
ferencias celebradas por el 
general inglés con el gene-
ralísimo chino, conversacio-
nes en las que recayó acuer 
do sobre todos los puntos de 
las cuestionas militares plan 
teadas en Extremo Oriente. 
— E F E . 
E R T A 
dados 
Bangkok. 20.—Una Infonna-
cióa sobre la desorción de 
5.000 soidados indios en e1 
frente de la península de Ma-
laca, es publicada por un pe-
riódico; 
Según ^ste diario, la mayor 
parle de los restos de Jas tro-
pas de Malasia carecen de es-
píritu a consecuencia de. ja 
ccmpleta desmoralización de 
las fuerzas indias que ope-
ran en aquellas regiones. 
E l periódico alude al mal 
trato dado a los soldados in-
dios por los oficiales británi-
cos, y pone de relieve la pro-
paganda intensiva de los in-
dios que viven en Tailandia. 
"Estos idios—afirma el dia-
rio—colaboran especialmente 
con los japoneses."—EFE. 
T o d o s los a t a q u e s s o v i é t i c o s , 
r e c 
íes al de Entrepeñas y 
juinientos millones al de 
Buendia. E l primero se pro-
vecta en el Tajo y el segun-
do sobre el Guadiola, afinen 
k4el primero, en las inme-
diaciones del pueblo de Sa-
iídto (Guadalaiara) a unos 
«len kilómetros de Madrid. 
El primero tejidrá una pre 
» de setenta y cinco metros 
i altura y el de Buendia de 
polietenta y dos metros, con 
ifedhna longitud de embalse de 
opwpos cincuenta kilómetros 
E. 'vm estos dos embalses se 
Ipodificará ei régimen ac- Berlín 26. — Comunicado 
"-'tal del río hasta hacerlo del Alto Mando de las fuerzas 
perfectamente- manejable y.aTm^das alemanas: 
c o n g r a n d e s b a j a s 
Continúan con i ^ m s i ^ d los . o m b a í ü 
en Rfpica del Norte 
C O M U N I C A D O 
A L E M A N ' 
) 
•pllcable en su totalidad a 
Bs-necesidades del riego y 
raltos. Se cor seguirá la pues 
» en .riego de ciento veinte 
pil hectáreas dominadas por' 
•05 canales de Extremadura 
i h Ventosiila. 
1 U puesta en riego de es-
p ciento véir.t£ mil hectá-
•PM. svpone un aumento de! 
C í 3 ^ por niayor valor de" 
B« tierra de unos mil miilo-
de pesstas y que, como 
hectárea de regadío 
peae sostener a una fami-
J*. cuando las condiciones 
F c i i m a y tierra son atíe-
t ^ a s , toda esta zona po-
r j j sostener una población 
K ^ r a de quinientos mil ha-
dantes. 
L A c l l a n t o a energía, se 
p e l a r á n dos saltos de pié 
P é r d i d 
en 
. ^ F ^ 2 6 - M á s de mil 
^ l i L l r 0 ^ * 1 * y auto-
^aica ^ / n a s en Circ-
"En la desembocadura , de! 
Donetz fusión rechazados im-
portantes ataques á d entmigc 
con graves perdidas para éste. 
L a i tropas italianas y eslova-
cas han participado con exira-
01 diñaría bravura en la dsfen 
ra, que obtuvo pleno éxito. 
E n «l sector central del fren 
te del Este continúan los €n-
carniza'dos combates de defen-
sa. Numerosos carros soviéti-
cos han sido destruidos. Ante 
San Petersburgo fué rechazado 
un intento del enemigo para 
romper el cerco. L a operación 
fracacó, a pesar de las impor-
tantes fuerzas que el Mando 
enemigo comprometió en la lu 
cha, especialmente en carros 
blindados^ E l adversario sufrió 
má d? mil muertos y la per-
dida de Í9 carros, algunos de 
éstos pertenecientes al tipo más 
pesado. Otros seis fueron incen 
diados. 
Nuestros aviones han atacá-
do en el sector central del fren-
te del Este, así como ante San 
Petersburgo, a las columnas 
enemigas, cuarteles e instalacio 
nes ferroviarias, con bombas y 
fuego de ametralladora. Nues-
tros aparatos lograron impac-
tos directos de bombas sobre 
los trenes cargados con tropas 
de refuerzo, en la línea de Mur 
mansk. E n otro lugar del fren 
te, los cazas italianos han de-
rribado cuatro aviones soviéti-
cos. 
. E n lucha contra lá navega^ 
cíón británica de abastecimien-
tos, él arma aérea alemana ha 
che, frente á la costa oriental 
inglesa, un mercante de 3.000 
toneladas. Otros cuatro bu-
ques mercantes fueron grave-
mente averiados por las explo-
siones de las bombas. 
_ E n el Africa del Norte con-
tinúan los combates. Bengasi 
ha sido evacuado conforme ai 
plan establecido y ha sido ocu-
pado por el enemigo."-—¿fe. 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O 
Roma, 26.—Comunicado del 
Alto Mando de la fuerzas ar-
madas italianas: 
Nuestras fuerzas han efec-
tuado los movimientos previs-
tos, que no pudieron ser im-
pedidos por el enemigo, a pe-
á̂r de sus repetidos esfuerzos, 
en h Cirenaica occidental, Ben 
gasi, que según las informacio-
nes radiadas del enemigo se en-
cuentra prácticamente destrui-
da, ha sido ocupada por las 
unidades hindúes, sin lucha. 
En la región de Sollum y Bar 
día fueron recházados los rei-
terados ataques enemigos. E^ 
adversario perdió algunos ca-
rros blindados."—Efe. 
C O M U N I C A D O 
I N G L E S 
Londres, ^ 26.—Comunicado 
dé los Ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: 
" E l enemigo ha mostrado 
alguna actividad, aérea sobre la 
costa oriental de Inglaterra, 
durante la, noche pasada. En 
varios puntos han sido arroja-
das bombas, r^o no "produje-
ron daños."—¡líe. 
X X X 
del Gran Cuartel Genera! bri-
tánico en Oriente Medio: 
"Aunque quedan aún desta-
camentos enemigos aislados en 
diversos estados de desorgani-
zación, en las inmediaciones de 
Barce y ai Sur de Bedgasi, el 
grueso de las tropas en^nigas 
en retirada parece encontrarle 
ahora en la región de Ageda-
via. A l Norte de este punto se 
sostienen combates confusos en j 
ios que nuestras tropas han 
causado bajas a los destacamen 
tos enemigos que tratan de es-
capar hacia el Sur. A con se-.̂  
cuencia de estos combates, fue 
ron inutilizados ayer seis tan-
ques alemanes y otros tres ca-
rros italianos, once autos bün 
dados, once carros ligeros ale-
manes v algunos aviones .italia-
nos v alemanes, además de una 
cantidad considerable de mate-
rial, que ha sido encontrado 
abandonado en la región de 
Barce. 
E n esta misma zona, ade-
más de las prisioneros captura 
dos, hemos recobrado varios 
heridos británicos que Se en-
contraban en el hospital italia-
no. 
E n la región fronteriza, uii 
destacamento enemigo de' una 
de las guarniciones aisladas d2 
los álrededores de Sollum, in* 
tentó realizar una salida con 
el fin de obtener víveies y agua. 
E l intento fué rechazado y al-
gunos carros ligeros enemigos 
quedaron inutilizados. U n pe-
queño barco que llevaba provi-
siones a las fuerzas del Eje si-
tiadas en Halfaya, fué ataca-
do por nuestra artillería de 
campaña. E l buque, alcanzado 
directamente, se incendió por 
completo. 
Nuestras fuerzas aereas efec-
S E P R E V E N GRAVES 
DESORDENES EN LA iU* 
DIA 
Bangkok, 26.—JSntre log Je-
fes indios detenidos última* 
mente figura el ministro de 
Hacienda del Gobierno Bega-
H," Mugheryee, 
E n Allahabad ha sido pro.» 
hibida la tenencia de arma» 
durante los dos próximo^ me-* 
ses. L a Comisión de Trabajo 
d€! Congreso Pan-indio lia 
reunido en Barcoü y fea de« 
liberado durante cinco hora* 
sr bre la actual situación, sin 
llagar a conclusión alguna* 
Gandhi prosigue su campaña 
da "desobediencia civil" y 
mantiene su posición contra* 
ría a toda colaboración. 
E l Comité fea dictaminad© 
la dimisión d€ l o d o s log 
miembros del Congreso que 
forman parte del Gobierne dt 
la provincia de Orissa. L09. 
observadores indios de Bang«. 
kck consideran grave la situa-
ción de la India, especia*men«* 
le en Bengala, donde prevea 
graves dislurbios.—EFE. 
ADHESION A L J A P O N 
Bangkok, 26.--Una Cornil 
sión de la Cámaxa de Comer» 
ció china ha visitado al primeé 
ministro tailandés y le ha pro* 
metido la colaboración de lori 
numerosos chinos que viven en 
Wiiandu. en la t a m de dea* 
truir la potencia angloameriea 
na y trabajar por la libertad 
de Asia. 
E l 28 de diciembre ge retmí-
rán los delegados de la pobla» 
eión china para estudiar lai 
posibilidades de eolaboraciqfl 
con el Gobierno de Tailandia, 
—(Efe) . 
L e s jugado-
res suizos en 
Valencia 
Valencia, 26.—A las echo 
llegaron los jugadores suizoss, 
procedentes de Barcelona. Con 
ellos llegó Raich. 
E n la estación fueron recibi-
dos por la Federación Nacio-
nal, la valenciana, representa^ 
cienes de los.Colegios de Arbi -
tros del Centro y Valencia 7 
numerosos aficionados. Los su2 
zos harán mañana up ligero 
entrenamiento en Mestalla. 
Formarán de Ja siguiente ma 
ñera: 
Ballavio; MinelH, Lehman ^ 
Fornara, Andcoli. Rickerbarch; 
Weber. Aedi. Vidkel, Amado 
y Kappemberger.—-Cifra. 
ofensiva sobre la zona de ope-
raciones en apoyo de nuestras 
tropas, que continuaron sus ata 
ques contra las columnas ene-
migas. Más de trece mil pri 10 
ñeros alemanes e italianos han 
llegado ya a los hospitales y 
campos de concentración de la; 
^gión y queda aún un 
numero por evacuar di la 
gran 
T T . C S 
B o l e t í n I n f o r m a t i v o 
d e l S » E , 
B E - t̂K 
Por órdenes 7nfn!sforia1r»s 
d*-* pasndo mes de noviembre, 
»e resuelven ios expedientes 
de depurí í ' ión en t rámi te do 
revisión de los siguientes 
maestros de esta provincia: 
Doña Antonia Arenal A va-
T*r, de Villagalón. imponiér> 
drile romo sanHón la ^usf^n-
sión de empleo y si je do por 
un año a partir de esta fecha, 
si no lo ha estado ya. tras aijo 
dentro de ía provlnVia, no pu-
dendo solicitar vacantes en 
do? años , e in l r blHlación pa-
ra e: ejercicio de cargos d i -
rtM I ivo? y de con lianza. 
Doña Matilde Cansado Yé-
bencs, maestra juhi". da *W 
A^lorga/ se le. ¡rnpf>'ní» com" 
sanción el traslado dentro d»* 
lñ provincia, no pudiendf» 
l ici tar vacantes en d"S años e 
I rhab i ' i t ' c ión para el ejerci-
cio de cargos d.rectivus y de 
©onílanza. 
Doña Tomasa n<'r?e T<«rre-
I!as. de f.eón, confirmandoe 
en el cargo sin impugiciún de 
«feayftóa alguna. 
a Dirección riener-l de 
Primera Kns* fianza, ha sido 
resuelto favttrrii'ctnenle e ex-
pediente en so icilud de habe-
m m 
Tongo en conocimiento fiel 
público en general que, debi-
damente autorizado per la Sn-
pefioridad. cesaré en el servi-
cio de viajeros desde Puente 
iAimuhey a Prioro a partir áA 
día primero de enero próxi-
ino. Puente Almuh^v 22 de di.; 
«ifimbre de 1041, F l rencesio-
nario, I leremías Muñoz l ie-
yrero. 
CorHetite altero» 4rfásie« 
•ara* niarcas nn» vot v n4?» 
do» fie ^ a 5ü l ! P Entr i?n 
ínmediaís* Del:».*adr. c»»mi f 
r ia l de r«»Titn« M A V V K I < 
D I T A ! . A-dft Rep Afíp' nü 
da nú n 10 2 ' T^b'f n< Uf" 
jre8 atrasar'Sg de doña Angela 
jM rlínez Fernández, pruvisiu-
nal de Calamocos, debiéndole 
¡pasar urgenteincnle por Ja 
Srcción Administrativa a fin 
dt poder forma i/ar la nómi-
na con-espundiente. 
X X X 
Por orden m í n i s t e r H de 18 
de diciembre f U o elíir Ollcial 
del Estado" del 23). ¿e orde-
na sê  inc'uya entre las va-
cantes Í!O: Concurso» general 
de traslados, todas ¡as pro-
djcidn* v que pued n produ-
cirse hasta el 31 de d:cienibn' 
del a ñ " actual; pudiendo a a 
v( z reintegrarse a sus esrue-
l;is todos aquellos maestros 
que se es h van re Míe to los 
e'xpedionfes de revisión, c n -
í l :mándo>s ^n sus anüeuo* 
d.'-linos, antes de 31 de <li-
eenihre actúa , y tengan f u -
trada en la Sección corres-
jpondiente a'i'es del día 10 del 
'próximo enero. . t 
EIOOIBMTE. 
Si no ha cobrado las canti-
dades que le corresponden por 
la Cruz de ( í i r r r n . infórniesf 
en la Agencia de Negreros So-
to, Calle Santa Nenia. León. 
MANTEQUERA LEONES^ 
Klahoraeión de in»r.tennilla f i 
na Pr'mera mareh esparula 
Sn^ro de (xMi ñom> 5 l . fót 
A N U N C I O 
TRAPER A Carretera Astu 
ras, nú tu tí Se compra loua 
cla.se de trapos. pa| el y |iue>o> 
j se venden trapo* para l im. 
pieza v bayeta* para sacar ün 
lio 
MECANOGRAFIA, íaquigra 
fia. idiomas. Academia Frane» 
Calle Valet.cia de Üou Juar» 
t S VENDE r.alilla y iippel 
liep. Argentina, núm lü ó le 
lefono 1455 
CORNEZUELO centeno, ges 
eiana. miel. cera, aacoc». plan-
tas medicinales. Comprador 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Uut ié r re^ . -Leóu . 
VIVEROS de fruíale*. I rfen 
le recibir lo* pedi !<* de esta 
por agotarse seguí 
lente, .losé Seoánez. La lia 
tíeaa (León) . 
COMPRO a particular maquj-
ca escribir. Valeriano Campe-
sino. Avda. Paleneia, uñm, l 
CUETO. (Bierzo) venden.-
veiniisiis fiiicH». Anicao (Jar 
cía Uiüufiez. Caiuponarava 
SE VENDE El líase Ib ÍKCIA. 
reii». \ illanbre (BierzoJ. Ah: 
Cfio (Jarcia Ordóñez. Caiup» 
na raya. 
CLI iTiPICADOS penales C! 
timas val mitades. Doeumen 
toe. Kxj)eUu ntes. Gestiona 
Consultas. Insli tuío Tramna-
ción Administrativa. Alíou.-t 
X I I . H'i Madrid. 
COMPRAMOS moter 10 11.p 
para etsta c ó m e m e dt Leün 
JSanta Ana. 24. León. 
SE V E í í í J E nuiquiuü para f» 
briear caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 ju< 
gos de rodillos, líazúu en bau. 
ta Ana. 4̂ León. 
PROFESORES B A C H I L L E 
RATO necebiio. ÍSan Mau-cio. 
H 2 ° Deha. 
SE CEDEN dos habitaciones, 
P. Ua4 9, L ü g . D c k u 
l ó s p e c c i ó n 
Prcviccia! 
de T r a b a j o 
AVISÓ A LAS F A M I U U 
rJURIEP.OSAS 
Los impresor de exp^i en-
te neceBai ios para solicitar i á 
jbenelkiog que se les conce-
den, se p«tnen a la vrnta <.tt>« 
ii* e- día ÍÍG del actujl ines de 
d.ciemüre en la Secretaria -
câ  de la Delegación L*r>v¡n-
ciai de Sindicatos, calle de 
Alcázar de Toedo nú imro U, 
léu las l u í a s de diez a doce > 
id5 cuatro a ^c.s, 
t n a provincia, log impre-
Uc? se venden en 1.1 Ucega-
cu nes Coma rí ale* de >n C.ys 
I La entrega de os impre^'S 
|dt expedieníe. se hará p iv-
¡\;p •ei opi-'rlunu pago Je - ts 
jiii. 'porie, que será de una pé-
sela en los expedientas del 
'grutiu b). y de t'.ncuenta céii^ 
tilmos para 'os ^el grupo a). 
! Necesit a expediente del sru 
!p> a) jas familias numero.-as 
¡cuyo mainim nio y e. nací-
; miento de los hijos hay;» u * 
í r ido lugar en un mi?iiio lér-
jiiiuio municipai residan en 
ó'. • " ' . 
Necesitan expediente de 
grupo b) Irs familias nume-
rosas cuyOs¡ liijn? aún hal»H n 
ce nacido eni u n m i - n i o mu-
n cipip ivsidan en piro d.l>-
r<nle del ugar del nacimien-
to, y para aquellos otros cu-
yo mairi in"nio se haya ccíe-
hr do tanihi»''!! en lugar d:?-
l . i . t f de la residencia actúa-
Al final de cada expo.í;' rite, 
figuran unas rudas ^cHrato-
n : : a l iámile qué ha d^ we-
gu i r í e . ei cual es indispensa-
b'e cump'ir. 
Cuando los impresos que 
han de* cumplimentarse en los 
Juzgados, sean insuíicienfes, 
pueden suplirse con escrito 
hecho en o in . pape!^ )ero aj^v 
íat ' j exactamente al modeio 
de impreiso. 
Una vez que los expedien-
lef- ge v van comp^elandv, «n 
les püeb'o? los s-nlreaar^n «••i 
j a? A ca'días para «u ctr^o a 
lesta Inspección de Trabapi y 
jen ¡a capital .«e entren r:«ñ 
idii ectamente en e*ta Ir'«pee* 
i ción de Trabajo. Pas^o de Íce 
|C( ndes de Saga^ta núm rt 2. 
tercero donde funi'i. na»á pa 
p-' este ftn, un negociad • to-
das tai des de 'jptr» n 
¡seis, pxcepf tpe sábad x» s 
'fest ivos. ' • ° 
í ^ón . 22 je dici?mb^ d^ 
1041. , 





^E VENDE e s t a m e ñ a v mos-
traUtr pro|.jü para cantina i ' 
con^tibles. JJurgo Nuevo 1. 
« asa luihio. 
TURISMO Citroen srmi-nip-
vo. se vende Cara ge Mauza 
no. sant.v Nnnia. 
SE TRASPASA frutería bien 
instalada por no poder aten, 
doria. Razón en la misma. Ca-
lle Colon, núm. 3o. 
P.IAQUÍNA escribir. Teléfono 
l O H . 
SE V E N C I vitrina instrumen 
tal medico, Trust Mecanos-a. 
tico. I.cun. 
SE V E N D E bicicleta niño, se-
munutva. Infirme», Kstanet 
Ventas de Nava, 
SE VENDE casa magnífica si-
luaeion para veraneo con huer 
ta y locales para labranza a 
diez Inlómetros , buenas cemu-
nicaciones. l u i o m u ü « ¿ u Aa 
Mtinn>U4c¿ói^ 
C O R D E L E R I A 
C o m i s a r í a C e n e t A 
efe Miasfecffücenfci y Irgnip^ ^ 
D e ' e g & c i c n P i o v i n c i a l d e L e c n 
VENTA DE MALLETAS Y Hilo fie retíos 
| 30/60 mm., 4,97 ^ 0 ij 
I d . id . 75/SÓ tnm * 1 
I d - i d . 100 m ^ . 02. 
I d . id . 125 mm ~ ¿ 
I d . id . 15o imr ' ' 5 ' ^ 
I d . id . 175 mm:: 56? 
I d . id . 200 n-m.. 6 07 
L03 ar.tcricre¿ c.i-L ' 1 
cié venta á u ^ S ^ J 
üo incluic:o en e rof^6 ^ 
cuento, ele f ab r i c¿ i l e i "5 
Lo que se pubnen » 
León, 23, d ¿S 1̂̂  
1C41. EL G O B E S % e ^ 
VIL , JEFE p f o ^ t l . 
DSL SERVICIO c ^ 
í 
Circular n ú m . 283 j 
L a Sec re t a r í a Genera/TCc! 
nica del ^ i n i & t t r i o de Indus 
t r i a y Comercio comunica a 
c. .-J. Delegación Provincial, 
por mediac ión de la Comka-
ria General de Abastccim.en 
tos y Transportes, que ha ie 
suelto .autorizar al Sindicato 
Nacionu) Text i l para malic-
ias j c ^rdelería de abacá , 
malletas ala: ^rucias ^ se-
rr ialambradas e hilos pera 
recles, los pr tios Fi^uient?^: 
Galletas y cordeler ía , 4,11. 
peceta^ ;' i lo. 
I d . r^ambradas, 25/36 
mm., 4,70. 
I : V k:„ 20/24 h m . , 4.85. 
I d . Id., IS/.'O mm., 4,95. 
I d . rcmialambradas, 25/3: 
m n . , 4 51. 
I d . Id. ^0/24 mm., 4 /6 . 
I d . id . 13/1S mm., 4,76. 
VICTORIA D. PASTOR 
R A U L LOPEZ D. PASTOR 
"Practicante" medicina y i i - 1 
rujia. bCrccrn su.*; servicios. I'a ¡ 
^re isla, núm. 11, 2.° Izqda. ! 
Teléfono 1152. Lión: í 
4 •/".••.«: y ^ i 
j J T T r f 
Rote do hoja devlata. 80 pt^ 
Panuote de medio kilo. 2 | ¿ 
I^ínclip cartón. :l(l cliiist 
Pra.sco lujo. 2 pías. 
El próximo domingo, sigiiiea 
do .nuestro Ciclo de t 'oniercn. 
cías, se celebrará etn nueslroh 
locales, a las doce y media, la 
séptima conferencia que esta 
r á a carjio del ilustrt caledra• 
tico del Instituto de Ensenan* 
za Medra l ) . Mariano Domín-
guez Berructa, quien diserta 
rá sobre el tema "Del viejt' 
L t ó u " . 
No dudamos que los locales 
se liallarún ccmpletamcnie re-
pletos de camaradas díseosos 
de conocer lo "IIUCÍJUÜ"' UUO-
tro viejo León. 
X X X 
Se pon? en cenocimiento d< 
todos los cantaradas que d* 
seen pertenecer al equipo d 
SUy pasen por esta Jefa tura 
de ocho a diez de la noche a1 
objeto de hacer la inscripciór; 
y efectuar el próximo domin 
go un desplazamiento. 
FUTBOL 
Se pone en conocimiento de 
le;*» jn^raderes que a contmna* 
ción se citan, ifrua! del prioitl 
equ po (pie del st yunció, se [irf 
semen mañana doinin'ro dll 
28 a las diez y media eup111"0 
de la mañana, para ciM|"r 
un partido de entrenamu'iito. 
, Chaina. Knxique, RatóQs. lh 
rr i^ , Calderón. .loanuin. we' 
b.m. Cel stino. Hcrz^sa. A',(la* 
luz. l^t. íahvni Cfirras;(;l)n; 
nest i tuío. Sn'Mloval. e ' 
Tomás. Mimi. H u b m . . ! ^ 
Pepe, .les- fi. f.inos, ÍWÍa, ^ 
rala. Santiago. 
oponía MÍEII 
v i n o s 
de calidad 
....•..'•••^ 





















J U L I O M. B E B J ^ 
ESPECIALISTA EN PIEL, V E N l ¿ E A S Y Sí?11 ^ 
Del Hospital y Facultad de Mcdiciní. de ^ " J ^ L n a ^ 
Hocpital de f n n Juan de Dios. Facrl tad de M>-^ 
Di~pen:ario A : U Í c'e Ma r ía . i r p^' 
Consulta de 11 a 1 y ''c 3 a 5 R c . ^ r n Ealbacna, • 
, mero Izqda.—LEON. • j f i 
•M«:«H«:-x*í'^'M««:"!":":":":":":«':«': > :"X":"X":*':":*,i',í"*,*:,,**,'','','rt* *' 
A c a í l r n i j n He Cor te v C o n f e c c i ó n « 
Directora: ANOEUTA RODRIGUEZ l.» y 2.» 
coaceden títulos se hacen pairone? a o»cdJda. 
^..^..•..•^•.^..•..•..•..•^•..•..•..•..J..J,.¡..^^^^ 






































• yiiiiCiiiciu v i * 
A r u n e i o s p a r a P i e n s a . R ^ d I O í 
P a i a L e ó n y t o d a E s p a ñ a 
CINE Y T E A T R O 
A L 
CINE ív! 
^ L A N C A N I E V E S Y LGá 
El más interesante acontecí 
t^iíipoi'uuu, io coiis>L.i.aye tiu 
(¿uaa pio^^ccioii ue uliktí-
"V.áa u . i i iey . 
* LÜU'»a deciente admiraciúu 
¿ei piiuiicü se üci CLu¿>aicjudo, 
en colé easo, :a uaicutiau uc ia 
^•jtica. Líi/S IÜUS cuiiAicaciüh t»-
n^ciaiiíslas eu esta e^pinusa zo 
ja ae la i i ie ia lura , üan i>ro-
pyaüiauo ya cu uiayitjiraies ai 
ticuios, muy elogiosas t-pinio-
pcs. L*ei5dc todtü ÍUÍJ ángulos 
üüsiea vaciua Ua s»do aj»ic-
ciaüa csia pciicuia, que poúe-
mus caUntar sio üipciboiVj nía 
r¿\ nía del iU*le. 
ÜvLÜ esiau.buca—esa especie, 
de matemát ica de la tma-
t i i iu— üa satislecao Ja avu/a 
cunoaiuad ue aejU îics> pata 
j¿U»eaeís sulo liedle CIÍCÍCU ta 
(ualcelica de las ciíia.s.'Nuea-
tra sensibilidad ha siuó cou-
niovida con la aguua reversiun 
de la esencial beilt^a de esta 
oura. La lecutea—tasciuacion 
de üuesiro siglo—ha reuido 
ganado una trasceuuenle ba-
tulla. 
Mtilón y medio de dolara 
de coste; mil dibujanteís; dos-
icuíos cincuenta mil dibujas. 
L¡ mas reciente sistema de l^c 
bicoior, por la nueva camaia-
pu l t ip l ane" , ' p .r leeciüuada 
con el manejo íiudiz del 
p i r a v t l l i i i ' ; l a "truca ', y la 
pnntalhV t ransparénte . " ' i rata 
do cíe estética; eiRemalográf 
ín: tccrla del eolnr y del dibu-
jo animado '. Todo eso se n o 
lia nicho de "Blanca Nieves y 
los sieie enaiiiíos", ¡ M i ! La 
Énulieión ha vuelto «n m ían-' 
, cólica mirada luieia el eneiüo 
original de ios hermanos 
Giimm. 
vvvvvvvv*» • vvvv • • • » 
| Poro lo ennereto y derini l i . 
| vo f|Uí» la ins|turación y \h 
\ téciKcn. se han consagrado en 
perferta firm^nía. Cuando e! 
cerebro y la mano se copian el 
ritmo, snrjre la obra ferfeeta 
Y eso tiene "Blanca Nicyeá": 
gracia y perfección. 
v 
WFIIMIICÍON 
i'e ía película 
"TlRRAS CLVIM-
DAS. m i 
Recibittios ncticias de qut 
en la primera quincena del 
p róx mo m^s de Encr<; dará 
com enzó en niie:tra c'udad 
el roJa'e de la película "Tie 
iras clvidadcs... LEON", c t 
la que ha de figurar cemo 
protpgfc-nirta la gen'al eXre 
lia Mary del Carmen. 
BLANCA NTEVES Y LOS 
SIETE E N A N I T 0 3 
Este portento cinemategráfi 
co, lo proyecta EOY 
CINE A V E N I D A 
peüior 
Madrid. 25.—Ayer, a la? do-
ro, f IUM-IO «n f-ía cap.laí. pi 
i i'sire cuiñitusitor Fedt'rn-o 
Üiiaves, aul»^ de nuiiier< sar 
••zwi-mv-m y cuup'ols dé va-
r. edad-es. 
I Destaran enlre ¡as obra-
de! eomposilMr "Fuerza Bru-
ta", r««n ib'.-Q de dnn ,1 cihlo 
Binavente y "AUna Nes|•u',• 
de espectáeulrs para hoy s í -
lado, 27 de diciemUre de 19-U : 
CINE MÁEI 
FICHAS 
Como se sabe, los tr*1? gru-
pos río la S^'^utuía r>:vi?H'in. 
l ^ i cumo ahora .eflá j u g á r -
dose. dan ríí>s vencedores ca-
da'uno,'oss qu.e foi n i : rón u¡. 
yriípo nuevo río- ÍCÍS, que ríe-
i.M-ián jugar P- re f i . Fi p r i -
mero y e. ser: ,trío de ette i» i -
neo dé venced'«roe pagará au-
lomálicainenJo a 'a Pr.rín-ia 
I>;v;sióri en la prux.má leinpo-
r&da. 
t i lercero elrsifieado juga-
r.i la promoción 'eu i i el du1-
decimo de Primera—ya quo 
o? c asifleados én h s río? ú1-
timos Jugares deseienricn au-
l^máticamenie—y el cuarto -a 
juga rá con ej undécimo. Estas 
premoriones' son a p ' rlid» 
único y el vencedor ac tuará 
<jn la Primera División en a 
próx;ma temporada, pasando 
e» vencido a Sogunria. 
Aliara bien; mientra? tan-
to. ;.qiié harén los reslaiiies 
oqui[ios ríe Segunda Divis ón? 
Pues e*?tos diez y ocho equi-
pts se unen a 3os también 
d.ez j ocho campeones río ¡as 
pr;moras categorías rvgi/ 'mi-
le?, y los treinta y seis equi-
f o*. piir cproxim | |:ón sreo-
prráfira. f i rmarán ' seis grupas 
río «féis equipas rada uno. 
B ŝte torneo tiene d^s fina-
ioades: el e'asificarso par i la 
Copa de Esp fia v e- rla^if^ ar-
s.' para la Segunda D.visión, 
próxima. 
Kn primor caso, lo? «lo* 
primoro? río rada uno rp1 »?-
tes POÍS grupos pa^an «a »• ? 
dipriseisavos de fin 1 do a «'r-
ta de España. Esto? d i e o 
«• :8avos loe j u g a i á n esto,, do-
cu oqirpi'í» ni-V« 'o? ra l ' r.-o 
ar tuaV's río P r mora !)ivis.:tVi 
n, ,^ Iĉ a ÍOÍS primorof ríe » -
grnría D'.vis^m act'!:;!. 
P ra e1 seputrh' caso i^ru-n-
ÍN río qno a pn'tv m,» t^-n. t -
r:iría osla Srfrunría Div:«í*«>n 
sea ríe raíorí e rkibs p:<"a ju~ 
gr.rla en un, só o irrur^. e- n» "' 
r.pop- i.curro on priiocra. «y* 
vf ín t i rual ro para d -pulsea 
•Mino artna'monto *<\ 11« ? 
cm-posjde 0c*10 equip"á caJi 
uno. ' 
BLANCA NTEVES Y T.03 
S-ETE E N A N I T 0 3 
E-.t<í portento cin^raatrgrafi. 
co, lo proyecta HOY 
CINE A V E N i E A 
Palacio del Cinema 
Sósiones a las 7,15 tarde'y 
10.15 noche: 
Programa de estreno -habla-
en español. "Actiulidad^s 
t f a Scraar.al" úl t imas notss 
^c la guerra y " E l Caso Va-
El film de las sorpresas, 
«ntrlga.s y emociones, per CÜ-
ve Urook. * 
ALFAGEME * 
Sesiones a las 7,S0 tairde y 
I".! ' ) noehe: " 
Programa de. aventuras (1L4 
0f>ste. Estreno. " E l Eotín d n 
¡Jneho". por ?1 intKpido caba 
p í a Dob.Stecle. 
c m e n a ^ e e n r a n s 
A 
4 \ q e n t n a » 
CINE A V E N I D A 
Sesionos a Ls 7,15 taj-de v 
iU.lo noebe: 
••Lo más maravilloso dol arte 
C 'nomatográfieo. "Tdanea Nie. 
J.es y los siete enanitos". For-
gUable e inigualable éxito, 
^t: espaiiol v a u u nura mcuo^ 
En la Prcnra de Par í s ha 
aparecido h^cs unos tíírs. 
una r e t ida que ro cucrc-
I rrios dcjrp ec comenta per 
lo c?ue, como españoles , nos 
a leñe . 
"En Ir Scla Plsyel, de Pa-
rís, va a ccr colocada una 
placa en msmcjla y homs-
najs a 'a inolvidable darz -
r i r a erp^ñola Antonia lacr-
eé "La Arqcrt ina". que ob-
tuvo en dicha sal? r ran 
pnHQ da sus grandos t r iun-
fes." 
; Orioles T̂ O v i v i r al marg^u 
de cuanto hay de valer en | 
la vida? A-'qitiere un ejem-
plar de la Eov'cta " Y " en 
sn número c x l r a c r ü n a á o 
4« p á m a r o s de 
Ros halaga y satisface es-
te homenaje al arte marc-
vil 'oro de nuectra gran bai-
larina," cuyo recuerdo per-
manece en nucs í ra admira-
ción y cuya parsenaltdad 
ar t í s t ica no ha tenido se-
mejante en el arte coreo-
grir.co español. 
i T S A B A J A D C E I 
Los P r é s V m ^ NUTÍC^I^S q t̂e 
ctorn-a la Caía Kacñr .a l r-e 
SnVd ';os Fa i r í iar-s faciÜ-
l a r á n la oonclitución ¿-3 tu 
he.^ar. 
fel ic í ta lo en k s r e ' - ^ r n ' ü s 
de dxho Crg^ini-m') étiran-
te el presento m?s, sí prcyVc 
tas efectuar ^ idaU^nianio 
ca í i t r e ro» 
Uca el nombre ar t í s t ico de 
r c i ^ a n ^ o i déalo, i -uy i-o-
pu^ar en los medios v :aua-
ies. L'ac.C en ívlaand ei b i 
Ce Iv.a.o ds lo^i. Ls ci p n -
n.cro en su lami l l a que bS 
La ueúiCav«o ai ai (.8. 
Desde muy m^o se mani -
festó su t.ecicuc.a vccuc.ón 
per el ' ^ i r o y el di'cujo, es-
to no le imricuó ae¿co. .ar en 
los medios c i cn tü icos . Hizo 
la carrera cié Farmacia y 
1 l u é p r o í e s t r de esta 1-acui-
tad, nasta los t re inta y u n 
años , en qué, cíe foruia de-
1 lenitiva, LC cea icó al teatro. 
' s in aeiar per cs^ ae regen-
ta , una í a r m a c i a en í»la-
i Durante su época de a f l -
í clonado, fundó, las ;.grui-a-
cionea teatrales ae D-az de 
, Mendoza y La F a r á n d u l a , 
canteras ambas, ce exce-
lentes ceme alantes. 
| Hizo su debut como profe-
Isional en la c e m p a ñ i a de 
• Carmen Cobt.ia. ocupanuo 
desde el principio el puesto 
de primer actor cómico. Des 
j ué s ha fcrn.aao parte de 
los elencos de la Ccmedia. 
Apolo, Zarzuela y Compa-
ñ í a s tíe Margari ta Xirgiu, I ré 
ríe López Heredia, Lola Mem 
brives; y ha sido, a d e m á s , 
director de formación en 
rruclias ocariones. Per Amé 
rica, tiene realizabas b r i l a n 
tes t o a r n í s s que han hecho 
conocidir^mo 1 rembre en 
aquellas tierras. En su lar?a 
c a r r e r a » d e actor, ha tenido 
algunos ¡"".ríRt^sis, dedicados 
por er tero a su especialidad 
clp^t ' f ida. 
f u r r l m c r a . pel ícula fué 
"Cnr r i to de la Cruz" en su 
versión ru ida . \v en la mis-
mn mo-.^M "a i p- rer rá t8 1 
pe tnó en " I i ¡ l a d e r a Ins 
1 raras" , ce Eeravente. v co-
i r o . nrotr.'-nnista de " E l ni° 
fio r'* e ro" . 
| Ult imamente f "~ -d 84la 
i j r ^ r n ^ g r ^ r a " y 65Tirrra v 
Cielo". Muy pror to . p e r e r » -
a interpretar otra r-e-
I l ' e r 'n r - r a la gran editora 
Pr^here. t r i t . o e>n ^1 e'ne 
fp^r^o pn eí ter t ro . la i f t t^r-
j p r e t s c lón de tinos e^nr-eos. 
I aunque p su bti^n arte hav 
cue r^rn^eeer ln r re"c°ón de 
mT'chos personajes ú r a m á t i -
| í••^•^• .̂̂ •••.•..v?••?•••"•"•••^••.A.̂ .̂ .•..•..•..•.̂ •. 
ELAIfCA NTHITEB Y T OS 
SIETE E H A N I T 0 3 
Fct^ portento n ^ - ^ i a t e g f á i L 
co, lo nreyecta E O Y 
CINE A V E N I D A 
e s c a n s o 
M a ñ a n a domingo no ha-
b rá encuentren de Liga, ya 
, que la fecha es tá réservacia 
al partido entre los cqui-
Ipos de E r p a ñ a y Suiza. 
Estos d ías de "vacaciones" 
los aprovechan los equipo: 
para reorganizar sus "en-
ees" y der u i nerecido tí s 
canro a todets aquellos que 
desde l^acc trece jornadas 
vienen bregando sin desean-
rar. Los talcos que, na tu-
ralmente no podran descan-
sar £;on los "ases" que han 
de defender nuce t rüs colo-
Imperio Argentina es ^ 
actriz preunec.:» del cine ea-
panol. De lo e;;tranJeí03o0 
Greta Carbo y Lyonei Larr*» 
mere. • 
Además de sus triunfos 
mo ae íc r , Fernando Fres? o 
i conseguido acreditar. 3 
como une de los mejores r a -
r.' iaturlstr.s personales. D u -
rante 20 años , ha colabora-
do como t a l , en el disr is 
" A B C". Otra de sus pasio-
nes es la guitarra que in te r -
preta con singular m a e s t r í a . 
Esta "casado y tiene tres 
hijos, u r o de los cuales ($ 
Maruchi Fresno, la encanta-
dora actriz de nuestra pan -
tal la. 
L L A N C A IFEYES Y I OS ' 
SIETE E I I A N I T 0 3 
Este per lento cinema tagráTW 
co, lo p r cy rca HOY 
i CINE A V E N I D A 
l o s ó r f i s f i 3 
e ta msgii 
. Fn •nno^trn ÜÚÜMTO nvrf, 
jV hablando dP is (»rój?;ma 
Ii Inciún en Iv^paña de a so* 
jt» 1 prt ducciún narit ttui "hh« 
ya". í 'd.iada ¡(Or a Can^.lU n t 
íir' Consejo de la Hi.<p.midan, 
di'dirábamt'S ¿run niem^u 
h « |ter.-'Miaj<s eenlp t i l 
íi m: A-íredo Mayo y .V..^ hh^ 
riM-a-, 
I Eñ nuestra ñola d<?» h>y HÜ*. 
m n o t a coiit'fer a lo« í«u. -
res !a lo lia de d¡r«H-c:,én ;é;« 
"nu'u *. triterpret - ción. que I:»--
í?rt $1 U>lv¿ fogro d'e una p- « 
eu a realizada integraineu.9 
por e'eiuonlMg hispanos. 
d»- lltM-ed.a,, r^a ¡xador ffl 
e« presente 'año de rolr.!? «,< s 
p tü ru as de gran'-é^sío: "En-
fila dr, lía'0 y "A oii 11O IÍÍ? ai.» 
Vi. í i íUd" . 
Como director de p r o i u ' » 
[ción figura Luis )Diez Amauo, 
.director de los* Not ic íanos 
Fcx Movietone españoc.* y 
ex!ranjeros, editados en Lá-
' paña. • ( 
j K> sonido es del Fi-femr 
¡Lí.ffoii. bajo a mano exi». • a 
¡del ingeniero- M; Corle.-' o -
reclor lee ni no ,|e IUÜ E s t í k OS 
'l'eMié. de Pa r í s , . 
j l íurman y teducli". Ilevait 
a su cargo iog tuagníflco» «k* 
corados, 
L" pelfcu'a esfá Pealizad-S 
ff- los Estudios G, K, A . d«) 
Madrid, estando a cargo 
trabajo de Laboratorio v^s 
"Madrid FUms*. 
i Con A fredo Mavo y Ana Ma« 
riH-al. ligur n como inlérpr-»« 
I H Jo?é Niego, el afamado 
acli-r^ procedcfife de 'oa esfu» 
n <•§ de HMllywoofi. 
SM, Hosina Mendía 
£«. lleras y Cam-io. 
FJ es I reno <¿e 
esp,.r do por U H U ^ VOU NN M S 
teres extraordinario, ¡rn{]m 
l ' f l " ^ ha de ..blenep su exh -
b;en,n carece de preceden , 3 
Sí a. 
OTiKWIIlMMMIililMIinilMeHIMlllllllMllllMlllIHUIHilUHlWIIIHHWWHlIBm tSMUMMi S»MII«»mBittMWSIHÎ III«IWlilini«Himm«IH¡aM«rt!MlíttíUJI!JMáMIMMí 
1 submarino, 1 cañonero y 6 torpederos 
británicos, 
Kowloa, 26.—El gobernador inglés de Hong Kong ini-
eió las conversaciones para la capitulación de la plaza 
fuerte, a l dirigirse con algunos altos oficiales de su esta-
do mayor a Kowlon, donde fué recibido por el mando j a -
ponés. Se constituyó prisionero y seguidamente llegaron 
& un acuerdo los comisionados de amlias partes comba-
tientes y los oficiales, del estado mayor inglés regresaron 
a Hong Eong para impedir la destrucción del material 
por las fuerzas inglesas. E l gobernador ha quedado én un 
lioWl de Kowlon bajo la custodia del ejército nipón.—Ele. 
BUQUES DE GUERRA 
HUNDIDOS 
Tokio, 26. — Durante la* 
operaciones contra Hong Kong 
is escuadra japonesa ha des-
truido o hundido un subma-
rino, un cañonero y seis tor-
pederos británicos.—EFE. ^ , 
BARCOS CAPTURADOS 
BUQUES SOVIETICOS R E -
FUGIADOS 
Tokio, 26.—Tres vapores so 
viéticos anclados' en Hong 
Kong, se han refugiado en 
Koulon, acogiéndose a la pro-
l ecc ión de las autoridades j a - | 
pr'nesas. Un cuarto buque so- I 
viético de tres mil toncadas 
ha sido hundido por la arti-
l ler ía británica duran'e los 
íúHimos combates de Hong 
í Kong.—EFE. 
LOS J A P O N E S E S F U E R celebrado dive 
ZAN E L PASO D E L RIO | Kooseveit t ambi^ 
Nankin, 26. — Comunicarlo 
del cuartel general japonés: 
"Las tropas niponas han f or 
zado el pfiso del río Sintsain, 
al sur de Sochow, como fase 
esta tarde al GahT11 ^ 
Pues confereneióab^ete y5̂  
brooek, con £ ^ ¿ A 
^ la defen^ K * S ^ 
el administrador S ^ . yÜ* 
y amendos, ftl?* M L S 
dente se e n t » M N 
de operaciones contra la con- ^^'^ltvinof, e ^ J ^ V 
centración de tropas de Chung U.K.S.S., qUe recjL;'a^r (jr 
King, en la China central. Des de al primer min;11^' 
?s de una tregua de un mes, diense. MaeiÍPI]7Íon¿stro J 
pu 
se han registrado igualmente 
nuevos combates al sur y oes-
te ele Nanchan.—(Efe). 
C 0 F F 1 E E H C 1 A S E N 
WASHINGTON 
Wáshington, 26.—Durante 
toda la jornada de hoy, los 
miembros de la conferencia an 
glo-americana de guerra hun 






¿okío, t .—Después 
eapitulación de Hong 
eegún comunica la agencia 
Domei, los japoneses se han 
ipoderado de 21 mercantes, 
ftntre ellos tres grandes bu-
tues británicos.—EFE. 
LA RfliSüA SUERTE 
GÜIRA MANILA Y 
QAPUR 
S E ' 
(Viene de la página primera) 
remos algún terreno que se» 
rá luego oificil y costoso de 
recuperar. Nos esperan nu-
merosas úeíecciones y sor-
presas desagradables. Duran 
te un periodo de veinte años 
se ha enseñado a la juven-
tud inglesa y norteamerica-
na que la guerra era un 
mal, mientras que a las j u -
ventudes de uuestros ene-
más aviones en Malaya y 
dice que como no se podía 
atender a Libi" y Malaya al 
mismo ti:nipo, se optó por 
Libia. E n cuanto a la desven 
taja norteamericana en el 
Pacífico, está justificada 
por4 la ayuda que viene pres 
tando a Inglaterra-. E l he-
cho que el Japón haya de-
clarado la guerra, puede jus 
tificarse por el hecho de ha-
Tokio, 26.—La 
líong Kong será no sólo* la 
cjue espera a Manila y Sin&a-
pur, sino la qu<? sucederá a 
ks. Estadog Unidos e Ing'ale-
rra, según ha declarado el 
portavoz militar. Añadió que 
ia anunciada ofensiva chma 
ecntra las fuerzas japonesas 
Sue atacan Hong Kong ha si-c ana maniobra inútil y sin 
finalidad alguna.—EFE. 
uridos después dve la guerra 
última, 
este nuevo peitgro. No incu-
rramos en lo mismo para 
nuestros hijos. Hace cinco o 
seis años hubiera podido In-
glaterra y los Estados Unidos 
conseguir sin. verter una sola 
gota de sangre, el cumpH-
mienfo de :as c-áu^ulas de des-
arme suscritas por Alemania 
a: final de -a guerra. Hubies* 
sido ese el momento de ase-
gurar a Alemania su partici-
pación en las materias pri-
mas mv^ndiaies. que, como ha 
sido'declarado en la carta del 
At-ántico. no han de negarse 
a nadie, ni vencidos ni vence-
deres. Termió diciendo que 




ber prevalecido la opinión de 
migos se les decía que era el las sociedades secretas mili-
deber más noble de- los ciu- tares jóvenes, 
dadanos. Esto nos ha celo- Las operaciones emprendi-
cado en desventaja que solo d.s por el Japón son de gran 
el tiempo y el valor pueden envergadura. La catástrofe de 
superar". ' ' la guerra mundial ha caído 
Estima que después del por segunda vez sobre la mis 
desastre francés, hubiera si- ma generación, llevrndo dos 
do un momento propicio pa- veces a los Estados Unidos a ing'és permanecerán juntos en 
ra la invasión dé las islas y las primeras líneas 'de com- el camino de la justicia y de 
que entonces si Japón hu- bate. De haber permanecido la psz para vencer . -EFE. 
biera declarado la guerra, na 
die hubiera podido decir los 
desastres y afonías porque 
hubier íMnos pasado. Con un 
esfuerzo, por parte de todos, 
a l fin?! de 1942 nos encoi -
•traremos en uaia situación 
decididamente melor que la 
actual y queden 1943 nos pq; 
m ü ^ á tomar lá iniciativa"! 
Afirmó que la tarea impues-
t no es superior; a sus fuer-
zas y que "mientras se ten-
ca fe en la cansa y se po-
sea una voluntad invencl-
T Q K i O 
^ifestación con banderas se 
ha dirigido, dando vítores ai 
Ejército ante el Palacio I m -
j Aurmo que 1a tarea imp s  perial L a autoridades han 
aO t n o e s s ^ i o r a s u s f u ^ r - ^ o h i ¿ i d o í a celebración de la 
* 2 f Z ! f i « ^ e ' l %S cp ^ n " Procesión de las linternas. 
& m A l f ü r i l l f í í feJo ^ i ^ f c H ^ Í L ^ ? " alegando que en realidad la 
é 1 bles no no^ sera negada la |mr)e ar 
£'OCial Sr^Hc";.?^81"^!?,! é t Los "círculos oficiosos po ^ W ^ C € I 1 tos recientes tal como la nen de relieve Que las fuer. 
• ^ ^ í f w o í ^ i ^ l lQaC¿' zas imperiales sé entrenaban 
so colonial d e j t a h a y la re- desde í;ace un añ0 en las 
, Madrid. . 6 - C o n asisten^ t T ^ k X ^ ' 
f l a ^ 133 / 1 D ^ f * * ™ de marcas desde Teherán á Ben ^ A d e m á s L b f ^ i d o ron.ti a Obra y del Partido. Auxi- gasi y desde Alep0 a Chipre f d e ^ hab a sido coi 
lio Social, ha celebrado las i v «, r-inac rioi rTn«" ^ tumo un regimiento 
Tokio, 26.— Una gran ma- jadores de Axemania « Italia 
Maekeüzie Kíng fo^. 
el Gobierno cmdiens !^^c:t: 
rará ceñios E s t a d o ? ^ ^ 
Gran Bretaña en ¿ ^ J d 
cuestiones diploinatícafiq*!; de 
sulten de la ocupación ¿ ¿ í es] 
Pedro y Miguelon por la. int í^c 
zas de De Gaulle y p̂ adió n J p ® . 
dicha ocupación nd era mi*%? 
bada ni ^ a d a p o r ^ f e ; 
bierno.-(Efe). 
MAS DESIMBAUCOS 
Río de Janeiro. 26.-SegiijU«wa 
informaciones de Mamla.V^1 
japoneses han ̂ feetnado doî f\Kt 
desembareoí? más en MaukLj L ^ t 
L7¿*áo i Betoneras. La presión imos cviiauj \ ^ ^ ve 1.efomda por611 avil 
eión. Desde el mar son okt 









mado un acuerao * . 
entre ^ ^ ¡ V M ^ -i 
Gobierno de ^iscail^t tl 
Chiang Ka i Shec», J 
s ir Wimams W¿t v mandante en J c e ^ ^ 
fuerzas a^eas 
de la Ind ia . -E ia 
vite—(Efe). 
fiestas de Navidad en el He 
de lá calle de Bravo* Murillo, 
dónde se repartieron miles de 
prendas. Tambvín se hizo el 
reparto de viviendas, provisio-
nales de la Obra. 
Al igual que en Madrid, di-
cha ín titudón celebró en to-
da España las fie'tas de Navi-
dad.—Cifra. 
V a las orillas del Nilo". Es-
tima que el objetivo de Cire-
naica será conseguido. " E l 
cial espe-oe naaadores, que fué 
La Mar de reíralos para 
PASCUA Y B E Y E S 
Cervaat.s. 5 
se encontraban en el banco del 
Cuerpo Diplomático. 
E l Emperador leyó un men-
saje y seguidamente fué levan 
tada la sesión. L a próxima re-
unión parlamentaria *se cele-
brará en enero.—(Efe). 
ALARMA A E R E A 
Chicago, 26.-La alarma h a 
sido dada en todo el distri-
to noveno de la Defensa Pa-
siva. Al parecer, una patru-
lla de aviones desconocidos 
se acercaba a Chicago, avan 
zando sobre el lago Michigán 
desde el NO. iiacia el Oeste. 
Los aviones de caza de la 
guarnición naval» 'despega-
ron, pero las autoridades mi 
litares no han manifestado 
si encontraron dichos apara 
entrenado por los campeo-
^«w. neS olímpicos jáponeses, pa-
experimento d-3 Libia no de- i a proceder a la travesía del 
be' ser s i ró un botón de brazo de mar que separa la ^ " c n " ^ 
muestra de los que en todos isla de tierra fiime> gm ne- tos a otros adversarios o no 
los frentes debemos infligir cesidad de utilizar barcos — E F E . 
al nazismo y sus aliados". qUe hubieran podido saltar 
" E l imperio británico— ai chocar con las minas co-
añadió— al que muchos locadas por los ingleses. Sin 
creían hace 18 meses des- embargo, dicha unidad de 
gajado y arruinado, es aho- nadadores no ha sido utili-
ra incomparablemente mas Zada, pues las minas fueron 




salido en direcc^M ( 
hington. Le acompai- f 
Ministro de Marina ^ M 
rra, Macdokld, el .of i ^ , f1 
rra, Ralston; el 
wer y el de Munición 
to, Howe.—EFS. 
más. Y lo más importante 
r a r a mi es que los Estados 
Unidos han desenvainado su 
espada para defender la l i -
bertad y la justicia". 
Se refirió a la lucha del 
Japón y est imó que se le pue perador y con asistenei • 
de preguntar porque no hay Gobierno en pleno. Los emba-
t 
..estruídas con fuego" de ame 
trall adora.—EFE. 
REUNION D E L A 
^ D I E T A JAPONESA 
lo^o, 2 6 . - L a Dieta h 
reunido eií presencia del Pm 
v 
E l á i b i t í o p a i a e i 












ha sido convocado * * w $ J ^ 
L a reunión tundra, h^h ie 
s a 
de 
r u i z a 
Madrid, 26.—lía sido desig-
nado «i ¿rbitro que dirigirá 
J'-encuentro internacionalEs-
pnña-Suiza. Es el eolégiael 
portugués .arlos Canuto- 'dos de las treinta 
espan ^ 
Madrid, ^ 1 * ^ 1 * 4 
sido convocado * 
blea todo, el clero & 
L a reunión b ^ i 
á n u a L y ^ ' ^ ' o K ^ 
presidencia de oh\ f ¿ tá 
dñd-AIcall k-'1 
fio 
^ la 
